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El estudio se realizó con el propósito de identificar la relación que existente entre el riesgo 
crediticio y la morosidad de los productos financieros otorgados a las mujeres 
emprendedoras de agencia Mibanco La Esperanza Capricornio 2018. El diseño de la 
investigación es no experimental, de alcance descriptiva, presenta un corte transversal, la 
población es 2052 clientes mujeres de la agencia Mibanco La Esperanza Capricornio y 
muestra la representa las 278 mujeres emprendedoras. Este trabajo se realizó en base a la 
información proporcionada por la entidad financiera Mibanco y con la aplicación de técnicas 
como son el análisis documentario y la entrevista, los resultados obtenidos se han expresado 
a través de tablas. Luego de realizar esta investigación se obtuvo como resultado que la 
entidad financiera Mibanco actualmente tiene un riesgo crediticio bajo el cual le permite 
seguir con el crecimiento de su cartera en saldo y en clientes, por un buen otorgamiento de 
crédito debido a la buena evaluación que se realiza, por otro lado los índices de morosidad 
son aceptables debido a que no superan el 5% establecido por Mibanco, por lo cual se 
concluye que existe una relación entre riesgo crediticio y la morosidad, debido a que mayor 
riesgo, mayor es la morosidad y a menor riesgo menor es la morosidad.  















The present investigation was carried out with the objective of identifying the relationship 
between the credit risk and the delinquency of the financial products granted to the women 
entrepreneurs of agency Mibanco La Esperanza Capricorn 2018. The design of the research 
is non-experimental, descriptive in scope, presents a cross section, the population is 2052 
female clients of the agency Mibanco La Esperanza Capricornio and shows the 
representation of the 278 women entrepreneurs. This work was carried out based on the 
information provided by the Mibanco financial institution and with the application of 
techniques such as documentary analysis and interview, the results obtained have been 
expressed through tables. After carrying out this investigation, it was obtained that the 
financial institution Mibanco currently has a credit risk under which it allows it to continue 
with the growth of its portfolio in balance and in clients, by a good granting of credit due to 
the good evaluation that is On the other hand, the delinquency rates are acceptable due to 
the fact that they do not exceed the 5% established by Mibanco, for which it is concluded 
that there is a relationship between credit risk and delinquency, due to the fact that greater 
risk, greater delinquency is already lower minor risk is delinquency. 


































1.1. Realidad Problemática 
En los últimos años el Perú ha tenido un crecimiento económico muy favorable, y esto es 
debido en gran parte a las mujeres emprendedoras que día a día trabajan por su crecimiento 
personal y social; ante este crecimiento también están involucradas las entidades financieras 
que son las encargadas de financiar a las empresas para que sigan trabajando y puedan 
cumplir con sus objetivos. Las entidades financieras dependiendo de la actividad económica 
y de movimiento, financian el monto y el porcentaje de interés que le podría costar a la 
empresa un préstamo. Hoy en día existen muchos productos financieros por el cual una mujer 
emprendedora puede optar para que su crecimiento sea ascendente.  
En la región La Libertad, el crecimiento de las mujeres emprendedoras, se debe a que 
muchas de estas trabajan día a día por su crecimiento y está comprobado que son más 
responsables y maduros que los hombres en cuestión de negocios y trabajo; pero a pesar de 
este tipo de crecimiento, se le es muy difícil acceder a préstamos por parte de entidades 
financieras; ya que carecen de conocimientos y asesoría profesional especializada, para que 
estas emprendedoras puedan crecer aún más y posicionarse con el servicio o producto que 
venden. Este tipo de clientes que son las mujeres emprendedoras, es uno de los públicos 
objetivos que toda entidad financiera quisiera captar.  
La agencia Mibanco Capricornio en la fecha del 31 de diciembre del 2017 registra un 
monto en los créditos otorgados de S/.26 758,000 contando con una morosidad contable del 
2.60%, la cual está dentro del límite permitido por la empresa Mibanco. Este índice de 
morosidad está conformado por micro créditos, créditos de consumo, hipotecas, créditos 
comerciales entre otros productos que la entidad brinda a las mujeres emprendedoras. Por 
otro lado, el riesgo de recuperar los créditos otorgados a las mujeres empresarias, puede estar 
condicionado por muchos factores externos que perjudican en la actividad económica de las 
mujeres emprendedoras; tales como la inflación, tipo de cambio, aumento de los productos, 
desastres naturales entre otros aspectos que pueden perjudicar un negocio. Los factores 
internos involucran directamente a la entidad financiera donde se solicitó el préstamo, debido 
al cambio de la administración.  
La elevada prima de riesgo que se le da a las mujeres emprendedoras, es debido a la 




o garantías necesarias el cual respalde un crédito, el lento proceso de cobros, los gastos 
procesales son altos en caso de que no se cobre y la insolvencia de los órganos arbitrales.   
Las mujeres que tienen el sueño de emprender un negocio, habitualmente son las que 
se dedican al trabajo independiente y negocian desde su casa; uno de los rubros puede ser 
tiendas ubicadas en el RUS, ventas ambulatorias, restaurantes, producción, manualidades 
artesanales, prestación de servicios, entre otras que le genera un ingreso adicional y hasta un 
negocio con una estructura empresarial más formal con el tiempo. Según los estudios de 
Mibanco, este tipo de clientes representan el 11% de la población debido a que carece un 
flujo de efectivo estable para poder rembolsar de manera inmediata un préstamo, pero que 
debido a su perseverancia cumplen.  
Siendo este el problema que la empresa Mibanco atraviesa, existe la necesidad que se 
realice una investigación acerca de “Riesgo crediticio” y “Morosidad” de los productos 
financieros otorgados a las mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco del distrito La  
Esperanza 2018, con el fin de poder tomar decisiones con la información que se recolecte en 
la empresa. 
1.2. Trabajos Previos 
En el presente estudio, se tomó como fuente las investigaciones internacionales, nacionales 
y locales con el fin de tener una base y sustento para la tesis, de las cuales se menciona a 
continuación. 
Internacional. 
Mauricio (2016) en su tesis “El riesgo de crédito en la cartera de consumo y su relación con 
el sobreendeudamiento”, con una metodología aplicable a la investigación, en la que se 
concluye de la siguiente manera: 
Para los empresarios que tienen acceso a créditos, se menciona que a mayor 
nivel de endeudamiento que se tenga, mayor él es riesgo crediticio que 
pueda tener en un periodo corto o largo, y a menos nivel de deudas que se 
llegue a obtener, menor es el riesgo crediticio que se obtenga. Es importante 
poner planes de acción que ayuden a tener un riesgo crediticio aceptable, de 
no ser así el sobre endeudamiento y el nivel de morosidad de las entidades 




tengan. Por otro lado, es de mucha importancia no castigar las cuentas, ya 
que representan una parte importante a la cartera de créditos (p.125).  
Rivera (2016) según su investigación realizada “Como disminuir la morosidad y el riesgo 
crediticio en los créditos agrícolas de los clientes de credife del Banco Pichincha Ambato 
Sucursal Centro”, tiene una metodología no experimental, en la que se concluye que:  
Las empresas agrícolas, son uno de los mercados más grandes de créditos, 
pero siempre se vive una tención ya que los productos que ellos venden 
tienen un proceso que demora mucho hasta obtener una venta, de los cuales 
se tiene que financiar de tal forma para que estos empresarios puedan pagar 
conforme a las ventas que se obtienen, es por ello que si es que no se toman 
medidas que ayuden a los empresarios, los índices de morosidad y riesgos 
crediticios serán altos, ya que se le estará cobrando al cliente cuando aún 
está en su proceso de producción y no sería una ayuda si no un problema 
más que se le esta asignando, según el 80% de empresarios no pueden 
cubrir de las cuotas asignadas hasta que terminen de vender de manera 
progresiva sus préstamos (p.35). 
Aguirre y Rodríguez (2013) en su investigación titulada “Evaluación y seguimiento del 
riesgo crediticio en las Mipymes de la Cooperativa Cotocollao Limitada”, con una 
metodología experimental, descriptiva, el cual concluye de la siguiente manera: 
La entidad financiera durante su ciclo de vida, ha venido crecimiento de 
manera favorable, pero ha tenido ciertos inconvenientes en el área de 
colocaciones de créditos y cobranzas, por no tener el personal adecuado que 
gestione de manera eficiente los créditos otorgados, haciendo que exista un 
riesgo crediticio dentro de la empresa, el cual ha sido solucionado por 
medio de una restructuración y la implementación de políticas dentro de la 
organización, para poder dar soluciones a estas deficiencias presentadas, 
demostrando que un buen control de manera permanente, asegura que el 







Moore (2017) en su tesis titulada “Análisis de la morosidad con respecto al tamaño de cartera 
de Financiera Credinka en la ciudad de Chimbote. Periodo 2014 - 2016”, con metodología 
no experimental de corte trasversal, en donde concluyo que:   
La información de la Morosidad de la cartera de créditos de la entidad 
Financiera Credinka en los años 2014-2016, indica que en los créditos que 
se le otorga a las MYPE es donde arroja altos índices de morosidad, para el 
año 2014 de 15.51% y año 2016 16.38% obteniendo un aumento 
considerable, y esto es debido a que no se analiza la cartera real de la 
empresa, comparándolo con la situación real de los clientes, ya que se puede 
presentar casos fortuitos que impiden que el cliente pueda pagar a tiempo, 
para lo cual se tiene que tomar medidas respecto a eso; como también a la 
dura estructura de la políticas de cobro y otorgamiento de créditos por cada 
producto que la entidad financiera ofrece, el cual es de beneficio para la 
empresas que quieren crecer económicamente (p.73). 
Baldeón, Guevara y Recoba (2017) en su investigación titulada “Factores determinantes para 
el acceso al crédito a mujeres emprendedoras dedicadas a la venta por catálogo de productos 
de las marcas Unique, Natura y Belcorp en los distritos de Los Olivos, Comas y San Martin 
de Porres”, con una metodología aplicada a la investigación, en la que concluyen que: 
Las causas por las cuales las entidades financieras no otorgan créditos a 
mujeres dedicadas a la venta y distribución por catálogo, es por la falta de 
desconocimiento de la estructura del negocio, ya que estos, si cuentan con 
documentos y comprobantes que sustenten dichos ingresos para conceder al 
crédito. Así mismo se puede mencionar que se nota una falta de interés 
parte de los bancos, debido a que suponen que es un modelo de empresa o 
idea de negocio no rentable y que se establece como pirámide y que es 
cuestionada por muchas personas por que sus ingresos son variables y no 
fijos, y crean un desconocimiento por parte de los bancos. Si bien son 
empresas formales ante SUNAT y que protegen los intereses y aseguran el 
bienestar de sus vendedores y usuarios. A pesar de conocer que es una 




que los bancos lo ponen para no darle créditos de manera oportuna ya que 
antes de eso se hace las evaluaciones del caso y revisión de su vivienda, 
garantes entre otras medidas que aseguren la cobranza (p.55). 
Huamán y Conde (2017) en su investigación titulada “Los créditos grupales - tambos 
comunales y el fomento al ahorro en beneficio de las mujeres emprendedoras clientes de la 
Edpyme Credivisión S.A. del distrito de San Sebastian periodo-2015”, tiene una 
metodología experimental, en la que concluyen que:  
Los Tambos Comunales colaboran con el ahorro en favor de las mujeres 
emprendedoras donde por cada s/. 1000 soles que cada socia desembolsa, su 
ahorro aumenta en un 5% aproximadamente, por tanto, a mayor dinero 
guardado es mayor el ahorro, promoviéndose así el ahorro en ayuda de 
estas. Actualmente los créditos grupales no son promovidos por la gran 
mayoría de agencias bancarias. Sin embargo, la empresa actualmente lo 
hace, siendo de mucho beneficio puesto que estos ahorros garantizan a las 
mujeres emprendedoras a invertir en diferentes formas: un negocio, 
vivienda, estudios etc. Como ya se ha mencionado anteriormente son 
escazas las entidades que otorgan estos créditos, la empresa Edpyme ha 
logrado obtener un crecimiento en la cartera de clientes de este segmento y 
alcanzar un posicionamiento apropiado en la empresa (p.127). 
Calle (2017) con su tesis titulada “Factores determinantes de la morosidad en los créditos 
grupales SUPER MUJER, de la Financiera Compartamos, Piura– año 2017”, con una 
investigación no experimental, en la que concluye que:  
La entidad Financiera dispone de una estructura y política de créditos 
flexible para el financiamiento a las mujeres de Piura, debido a que los 
requisitos para solicitar un préstamo son mínimos a comparación de otra 
entidad, logrando así que la política de crédito no sea considerada 
complicadas para las negociantes mujeres. Para la entidad implica asumir 
un gran riesgo de que los clientes mujeres no paguen, pero para ello a 
mayor riesgo, mejor son las ganancias que pueden obtener en un periodo 
determinado, por lo tanto, puede ser que la Financiera Compartamos en un 




gestión de la empresa en recuperar al menos el capital prestado. Se sabe 
también que las personas del grupo SUPER MUJER no gastan el dinero en 
una inversión, si no lo dirigen a otros motivos el cual es peligroso para la 
empresa en un tiempo ya que podría ser incobrable dicho préstamo (p.54). 
Local. 
Gaitán (2015) con su investigación titulada “La Morosidad en la oficina la Hermelinda de la 
Caja Municipal de ahorro y crédito de Sullana S.A.  Periodo 2009 – 2013“, con una 
metodología no experimental, donde concluye que: 
Los créditos todavía presentan deficiencias en la caja municipal ya que a la 
fecha aún no existe una jerarquía, debido a que las decisiones se toman en la 
central, dejando de lado a la sucursal cuando se quiere tomar medidas 
correctivas de inmediato. Por otro lado, se determinó que el motivo por que 
los clientes estaban morosos es porque decían que las tasas eran 
relativamente altas y las sanciones.  Por otro lado, se propuso hacer 
campañas otorgando créditos y refinanciamientos a los morosos ajustándole 
las tasas, también condonar los intereses si es que hubiera un proceso 
judicial dentro de la organización, como también menores tasas a clientes 
concurrentes, el cual motive a la inversión de los empresarios.  En 
consecuencia, se busca reducir la morosidad, aumentar los créditos de los 
clientes y ayudar a la inversión de los empresarios para su crecimiento 
(p.93). 
Siccha (2015) en su tesis titulada “Análisis del impacto en la calidad de vida de 
microempresarias que accedieron al microcrédito con la Asociación mujeres en Acción-
Ama, sucursal Trujillo, durante el periodo 2010-2013” en la que concluye que:  
Las mujeres micro empresarias se encuentran muy contentas y felices por el 
crédito ama de casa abordando un 74% de las mujeres encuestas, el cual le 
ayudado a renovar su casa; por otro lado, también se observa que la calidad 
de vida ha mejorado, ya que ese dinero le ha servido para mejorar esa 
condición en un 82%, por último, aun 100% le ha ayudado a mejorar su 
negocio y expandirlo ya que, no contaban con el dinero suficiente para 




contribuido a que progresen y crezcan sintiéndose satisfechas, mejorando su 
educación financiera, proyectándose y sacando a su familia a delante; se ha 
podido observar que la morosidad en estos casos es baja ya que realmente 
son mujeres luchadoras que trabajan por un futuro y quieren seguir 
trabajando con los bancos a tasas de interés bajos (p.66). 
Calderón (2014) en su investigación  titulada “La Gestión del riesgo crediticio y su influencia 
en el nivel de morosidad de la caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo – agencia sede 
institucional – periodo 2013” en la que concluye que:  
Los principales motivos porque la morosidad tiene índices altos, se debe a 
cuando una persona evalúa un crédito comete errores que pueden costar que 
los clientes no paguen, debido a que muchas veces los trabajadores ignoran 
de que sepan todas las políticas de créditos y se confían, aumentando el 
riesgo crediticio de la empresa y con ello aumentando la mora. Se pudo 
observar que los trabajadores solo colocan créditos mas no sigue un proceso 
que está autorizado, toman su razonabilidad como la más congruente para 
otorgar violando el debido proceso para la aprobación de un crédito (p.40). 
Méndez (2016) en su investigación titulada “Tecnología crediticia y su relación con la 
morosidad en el Sector Micro Financiero - Trujillo 2016”, se utilizó una metodología 
aplicada a la investigación, donde concluye que:  
Las entidades bancarias, al otorgar un crédito utilizan diversos factores para 
la evaluación, uno de ellos es el historial de créditos, la formalidad de la 
empresa, y que tengan estados financieros mayores a 1 año. A diferencia de 
otras entidades, que son los mismos asesores de banca quienes recolectan y 
asesoran para que todo se realice de manera trasparente. Los pequeños 
bancos como son las cajas, solo atienden en un 80% a empresas informales 
y personas naturales. Los Bancos evalúan siempre el índice de morosidad de 
sus establecimientos, pero el permitido es 6% en empresas que tienen alto 
riesgo. El alto índice de mora de estas entidades se da porque cuando 
otorgan un crédito no solicitan el respaldo de una letra, hipoteca o prenda 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Riesgo Crediticio. 
Para la presente investigación, es de importancia tener los conceptos actualizados y que 
sirvan como base para dar sustento a la resolución del problema que se pretende investigar, 
para lo cual se citó a autores, quienes hablan sobre riesgos crediticios de la siguiente manera:  
Para el autor el riesgo crediticio es la pérdida que asumen las entidades 
financieras como respuesta al incumplimiento del contrato financiero que 
tiene con su cliente al no pagar por diversos motivos que no son de mucho 
interés por el Banco; incumpliendo de esta manera el contrato del préstamo; 
este concepto se relaciona mayormente con las entidades bancarias pero 
tiene un efecto directo en las empresas y otros sectores debido a las 
decisiones que te banco puede tomar afectando a los posibles 
emprendedores en su negocio o idea de negocio (Bulnes, 2009, p.85). 
Por otro lado, también se considera como la pérdida e incumplimiento de un 
cliente a sus responsabilidades financieras que fueron celebradas en un 
contrato con una entidad financiera; por el motivo de que se celebró el 
préstamo directo, financiamiento o dinero para la inversión, donde la 
responsabilidad cae en ambas partes, el cliente por no ser responsable de sus 
obligaciones y el Banco por no Gestionar de manera inadecuada los créditos 
otorgados (García, 2016, p.75).  
Así mismo se menciona de una manera más factible, si pensamos que el pago no sea dado o 
pagado en el transcurso del tiempo y convenios pactados y conversaciones realizadas al 
momento del desembolso, ya sea por diferentes motivos, se vuelve un riesgo para la empresa, 
perjudicando la situación en la que se encuentre actualmente, para lo cual se tiene que tomar 
medidas a base de políticas crediticias para reducir este peligro para la organización 
(Huertas, 2005, p.75). 
Por otro lado, La posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta de intención de 
los clientes deudores o contrapartes o terceros obligados para cumplir totalmente sus 




Así mismo el autor Lara (2012, p. 163) menciona que el riesgo crediticio es la pérdida 
considerada como potencial, al incumplimiento de un contrato financiero establecido entre 
dos personas, en este caso el banco y el usuario, del cual hay índices de pérdidas en su 
totalidad o recuperar parte del préstamo antes de que sean castigadas como incobrables.  
El otorgamiento de crédito a personas naturales y empresarios, respalda el hecho de 
que tienen el riesgo de que dicho monto prestado no se logre recuperar bajo las estipulaciones 
de que el Banco dijo, estas decisiones mal tomadas contraen a que el banco tenga una 
liquidez y rentabilidad muy baja el cual puede ocasionar posibles déficits en los préstamos. 
Por otro lado, el banco gana más intereses cuando prolonga el tiempo del préstamo, ya que 
las cuotas serán menores pero el interés generado por año mayor para la empresa, pero ya 
depende del empresario de cuál de todos le conviene.   
1.3.1.1. Componente del riesgo crediticio. 
Los componentes son importantes de ser analizados, nos permitió determinar por qué 
criterios está conformado el riesgo crediticio y será sustento para dar solución al problema 
planteado en la empresa Mibanco, de las cual se menciona a dos autores que siguen a 
continuación:  
Para García (2016) existen 4 componentes del riesgo crediticio que son de mucha 
importancia mencionar y los cuales son:  
-Riesgo de impago. Según el autor es el riesgo de que un cliente no realice el pago en el 
plazo acordado, y esto se debe muchas veces a la falta de liquidez económica que afronte el 
cliente en ese debido momento. Para este tipo de problemas la empresa tiene que analizar el 
motivo por que no fue oportuno el pago, para poder orientar al cliente y se desarrolle con el 
fin de no endeudar a los clientes, ya que el fin de que persiguen todos los bancos es el 
crecimiento de ellos. El riesgo de impago también se puede dar por acontecimientos fortuitos 
y que están fuera del alcance del cliente solucionarlo, por lo cual el banco tiene que analizar 
y dar soluciones para que el cliente vuelva a pagar.  
-Riesgo de calificación. Según el autor menciona que es la capacidad que tiene el cliente de 
cumplir la contraparte del contrato de que se va firmar y que se va evaluar para determinar 




que fundamentar si es que tiene medios con los cuales puede sustentar sus ingresos, de no 
ser el caso el riesgo de calificación y de rechazo es alto.  
-Riesgo de Liquidez. Para el autor también es llamado riesgo de financiamiento, debido a 
que se evaluar al cliente si tiene activos de los cuales él pueda disponer al momento de dar 
un crédito, porque se puede presentar el caso de que no tenga dinero o liquidez del momento, 
se podrá embargar el bien o bienes que tenga con el fin de recuperar la deuda con el cliente 
y de esta manera ambos estén bien. 
-Riesgo País. Este es uno de los mayores riesgos presentados, debido a que no se puede 
controlar y tiene un problema perjudicial al nivel macro, afectando a las entidades 
financieras, empresarios y personas. Estos factores son políticos, ambientales y sociales 
(p.58) 
Para autor Stephen, Randolph y Jeffrey (2002), nos menciona otros tipos de 
componentes que tiene el riesgo crediticio y que son también de importancia de ser 
analizados tales como: 
-Tasa de interés. Es uno de los componentes muy importantes en el riesgo financiero, debido 
a que forma parte del préstamo que se le otorga a un cliente; entonces se puede determinar 
que las tasas son el costo que vale el dinero en un determinado tiempo y que debe ser 
reconocido por el empresario, al momento de hacer la devolución.  
-Monto del crédito. Es uno de los segundos componentes que tiene relevancia ya que 
hablamos de cantidades de crédito, y cuanto de esto está permitido por el empresario que 
accede al financiamiento. 
-Flujo de caja. Representa el dinero que tienen los clientes para poder hacer las devoluciones 
del caso, si este componente no es analizado el riesgo crediticio aumentara, creando 
incertidumbre y posiblemente una morosidad significativamente alta.  
-Riesgo de mercado. El mercado está en constante cambio, y esto afecta a los préstamos 
otorgados, es decir la inflación, el alza del dólar, entre otros factores hacen que el mercado 






1.3.1.2. Tipos de Créditos. 
El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(2009, pp. 4-8), Resolución S.B.S. N°14353 – 2009, Define los siguientes tipos de créditos:  
-Créditos corporativos. Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que han 
registrado un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, 
de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes del deudor. Si el deudor 
no cuenta con estados financieros auditados, los créditos no podrán ser considerados en esta 
categoría. Si posteriormente, las ventas anuales del deudor disminuyesen a un nivel no mayor 
a S/. 200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos deberán reclasificarse 
como créditos a grandes empresas.  
-Créditos a grandes empresas. Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que 
poseen al menos una de las siguientes características: a. Ventas anuales mayores a S/. 20 
millones, pero no mayores a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años, de acuerdo a los 
estados financieros más recientes del deudor. b. El deudor ha mantenido en el último año 
emisiones vigentes de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales. Si 
posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/. 200 millones 
durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 
créditos corporativos, siempre que se cuente con estados financieros anuales auditados.  
-Créditos a medianas empresas. Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que 
poseen al menos una de las siguientes características: 
a) Tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300,000 en los 
últimos seis (6) meses, y que no cumplan con las características para ser clasificados 
como créditos corporativos o a grandes empresas. 
b) Ventas anuales no mayores a S/. 20 millones. Si posteriormente, las ventas anuales del 
deudor fuesen mayores a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos o el deudor 
hubiese realizado alguna emisión en el mercado de capitales, los créditos del deudor 
deberán reclasificarse como créditos a grandes empresas o corporativos, según 
corresponda. Asimismo, si el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 




consecutivos, los créditos deberán ser 6 reclasificados como créditos a pequeñas 
empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de endeudamiento.  
-Créditos a pequeñas empresas. Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de 
producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 
jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los 
últimos seis (6) meses. Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema 
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 por 
seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas 
empresas.  
-Créditos a microempresas. Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de 
producción, comercialización o prestación de servicios, otorgados a personas naturales o 
jurídicas, cuyo endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. Si 
posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 por seis (6) meses consecutivos, 
los créditos deberán ser reclasificados al tipo de crédito que corresponda, según el nivel de 
endeudamiento.  
-Créditos de consumo revolvente. Son aquellos créditos revolventes otorgados a personas 
naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados 
con la actividad empresarial. En caso el deudor cuente adicionalmente con créditos a 
microempresas o a pequeñas empresas, y un endeudamiento total en el sistema financiero 
(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses 
consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como créditos a medianas empresas.  
-Créditos de consumo no-revolvente. Son aquellos créditos no revolventes otorgados a 
personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no 
relacionados con la actividad empresarial. En caso el deudor cuente adicionalmente con 
créditos a pequeñas empresas o a microempresas, y un endeudamiento total en el sistema 
financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) mayor a S/. 300,000 por seis 





-Créditos hipotecarios para vivienda. Son aquellos créditos otorgados a personas naturales 
para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 
subdivisión de vivienda propia, siempre que tales créditos se otorguen amparados con 
hipotecas debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el sistema 
convencional de préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de 
similares características.  
 Asimismo, se consideran en esta categoría a: 
a) Los créditos hipotecarios para vivienda otorgados mediante títulos de crédito hipotecario 
negociables de acuerdo a la Sección Sétima del Libro Segundo de la Ley Nº 27287 del 
17 de junio de 2000; y,  
b) Las acreencias producto de contratos de capitalización inmobiliaria, siempre que tal 
operación haya estado destinada a la adquisición o construcción de vivienda propia. Para 
determinar el nivel de endeudamiento en el sistema financiero se tomará en cuenta la 
información de los últimos seis (6) Reportes Crediticios Consolidados (RCC) 8 remitidos 
por la Superintendencia.  
c) Incorpórese en el inciso g) del numeral 5.2 Clasificación Crediticia del Deudor, en la 
parte correspondiente a Criterios Generales lo siguiente: “iii) Las carteras de créditos 
transferidas que conforme el Reglamento de transferencia y adquisición de cartera se 
encuentren obligados a seguir reportando en el RCD”.  
 
1.3.1.3. Dimensiones. 
Las dimensiones son las que permiten medir una la investigación por medio de los 
indicadores que señalan, y es importante porque han sido utilizadas para investigaciones 
similares, donde los resultados son positivos y los cuales permitirán dar sustento del mismo, 
de los cuales se mencionan a dos autores como Bulnes y Lara, pero el que más se asemeja a 
nuestros resultados y el objetivo de la investigación es de Lara.  
De acuerdo a lo expuesto por Lara (2012, p. 163) menciona 3 dimensiones, el cual 
fueron aplicadas en investigaciones relacionadas al riesgo crediticio, y de los cuales son: 
-Carácter del sujeto de crédito. Este procedimiento se basa más en el análisis de la persona 
que se le va dar el crédito, e incluso como es su récord crediticio con el banco; debido a que 




fiable para la institución y si será devuelto el pago como se ha pactado, en ello se analizan 4 
indicadores de los muchos que hay y los cuales son perfil del cliente, compromiso, historial 
crediticio y tiempo en el mercado. 
-Capacidad de pago. El autor menciona que se debe de analizar la capacidad de pago con la 
elaboración de estados financieros e información complementaria que permita decidir sobre 
la razonabilidad de la inversión del cliente. 
Para Bulnes (2009), nos menciona sus dos dimensiones importantes que se deben tener 
en cuenta los cuales son:  
-Factores internos. Hace referencia a la gestión interna de la empresa para poder realizar y 
convertir esa situación en la que se encuentra entre los factores internos están: 
 Cantidad de dinero dado como crédito.  
 Normativa de créditos.  
 Mezcla de créditos. Está dirigida a las decisiones que el banco toma para dar crédito a 
los diferentes sectores económicos, debido a que, si centra todo su dinero en un sector, 
mayor será la tasa de morosidad que asuma, es por ello que solo el 20% de su patrimonio 
va dirigido para este tipo de créditos que se presentan con continuidad a los empresarios 
y el que es más lucrativo para la empresa.   
 Concentración geográfica, económica. Este factor hace referencia que los bancos 
siempre analizan donde dar créditos, es decir, en un sector donde no hay trabajo o donde 
no hay recursos no se puede dar créditos porque la misma población no tendrá de donde 
generar dinero para este tipo de crédito, lo cual ocasionaría que aumente la morosidad 
(p.35).  
-Factores externos. Este tipo de factores no dependen de los bancos, si no son condiciones 
macroeconómicas que afectan no solo al sector bancario si no a los empresarios, tales efectos 
pueden ser las tasas de cambio, inflación, desastres naturales, cambios climáticos, entre otros 
aspectos que perjudican y son de factores externos de la organización. Por tal sentido se 
procederá a mencionar unos cuantos. 
 Pérdidas netas de créditos. Se da cuando los clientes no tienen la posibilidad de pagar 




 Volumen de créditos. A mayor cantidad de créditos, mayor será la morosidad o la pérdida 
de los mismos si es que no hay una gestión adecuada.   
 Políticas de créditos. Cuando más dificultades tiene las políticas, mayor es el riesgo 
crediticio y esto es porque no son flexibles ante los acontecimientos de los clientes.  
 Mezcla de créditos. Mientras más créditos tengan establecidos las entidades bancarias 
mayor él es riesgo de quedar insolventes, por eso el 20% del patrimonio de cada entidad 
bancaria queda como fuente para pagar cualquier tiempo de acontecimiento, con el fin 
de anticipar el bienestar de los bancos y entidades financieras.  
 Concentración geográfica. Se refiere a cuantos morosos tiene en Trujillo el banco y 
cuantos, en Chimbote, el grupo geográfico establecerá que ciudad son más solventes y 
con una cultura financiera para los pagos oportunos de sus obligaciones (p.45). 
1.3.2. Morosidad. 
La segunda variable a ser analizada es la morosidad, para la cual se seleccionó a 4 autores 
La SBS (Superintendencia de Banca y Seguros), Brachfield, Saurina, Aguilar y Camargo, 
las cuales serán base para la presente investigación a desarrollar. 
La morosidad es aquel incumplimiento en los pagos de los préstamos otorgados por 
una entidad financiera por diferentes motivos; también considerada como el retraso de los 
pagos de la obligación financiera o también llamado mora; por otro lado, el autor también 
menciona que es un hecho de morosidad pagar las cuotas del préstamo después del tiempo 
establecido generando una desconfianza con el banco (Brachfield, 2000, p.58). 
Así mismo la falta de pago eventual que el cliente no puede hacerlo por diversos 
motivos económicos, pero no es una falta total al crédito que se sacó debido a que si se 
seguirá pagando. Una de las causas de que los clientes con atrasos no paguen son las moras 
y los intereses elevados, considerando injusto por el cliente que desespera y deja por perdido 
el préstamo, endeudándose hasta que el banco le dé una solución a tantos intereses y moras 
recargados (Saurina, 2010, p.66). 
Por otro lado, los empresarios o clientes dejan de pagar a la entidad financiera, aquel 




índice muestra la posibilidad de impago por parte del cliente, el cual se mejorara si la entidad 
financiera reduce las políticas de crédito y cobranza (Aguilar y Camargo, 2004, p.54). 
Así mismo este término es usado cuando el cliente no paga el préstamo, entra en un 
proceso de morosidad, en caso de que el cliente reprograme la deuda o lo refinancie o 
cancele, el nivel de morosidad de las entidades bancarias tenderá a disminuir (Lara, 2012, 
p.32). 
Es un término utilizado por las entidades para mencionar a clientes que tienen atrasos 
en algún pago, un crédito pasa como “moroso” cuando se producen atrasos en pagos de un 
préstamo en una entidad financiera. (Royo, 2013, p.20). 
Tener con los pagos y obligaciones que fueron contraídas. Son considerados los 
clientes que no cancelan el interés de su deuda contraída anteriormente o incumple con sus 
obligaciones con entidades financieras (Mejia, 2014, p. 15). 
Entendido como el problema con los plazos de pagos, siendo, este viene a ser un hecho 
que afecta el cobro por las entidades financieras, provocando problemas en liquidez y 
capacidad de la institución, debido a que esta ya consideraba esa entrada de efectivo, dando 
origen a situaciones de insolvencia (Gonzales y García, 2012, p.36). 
Porcentaje de créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza 
judicial (SBS, 2015, p.9). 
1.3.2.1. Factores de la morosidad. 
La morosidad es un factor que todas las empresas están dispuestas a estudiar, debido que 
depende de ello el crecimiento de su organización y la recuperación del dinero; por tal razón 
se menciona los siguientes factores. 
Para el autor Saurina (2010) menciona que existen 2 factores que originan la mora en 
una empresa, las cuales son: 
-Factores macroeconómicos. Este tipo de factor se da en las empresas que no tienen liquidez 
ni capital de trabajo, llegan a un punto que los ingresos son menos y sus gastos mayores, 
cerrando definitivo la actividad económica y con ello la deuda con terceros si es que estos 




-Factores microeconómicos. Este tipo de factor se origina cuando la entidad financiera tiene 
políticas de créditos demasiado rigurosas para los clientes, haciendo que estos mismos 
después de sacar el crédito no lo puedan pagar; otro punto es el aumento excesivo de 
colocación de créditos sin previo análisis de los ingresos del cliente y por ultimo falta de 
controles para seguir la gestión de cobranza a los clientes (p.36). 
Por otro lado, el autor Luxor (2012), menciona otros factores por que se da la 
morosidad y la variación de ellos: 
-La complejidad en la liquidación y los problemas financieros. Este tipo de factores suelen 
ocurrir con mayor frecuencia, cuando se acumulan los plazos establecidos para el pago de 
los préstamos, generando de manera inmediata en los índices una morosidad que va bajar 
conforme los clientes paguen; otro de los factores puede sé que el cliente no tiene el dinero 
para pagar la deuda la cual deja que se acumule con el tiempo convirtiéndose después de un 
proceso de cobranza, en una cuenta contable la que se denomina cuentas incobrables.  
-Los factores económicos. Para las entidades financieras es necesario mostrar la realidad 
económica de única de un cliente y determinar razonablemente si es que merece que se le 
otorgue un crédito y esto es debido a que muchas veces se ha podido ver qué persona no 
justifican sus ingresos, pero aun así muestran un crédito alto, el cual puede ser peligroso por 
la empresa debido a que significaría que, si el cliente cae, la caída del banco con el crédito 
también será proporcional.  
-Aspectos circunstanciales. Son hechos que no se pueden controlar y que el cliente asume, 
pero que en muchos casos no es comprendido por parte de la entidad financiera. 
-Visiones culturales. Este tipo de factor se da por el círculo social de los clientes, y se dejan 
llevar por la mayoría, por ejemplo, cuando un cliente debe un crédito y le toca pagar uno de 
sus amigos le dice que no lo pague por que son altas las tasas mejor que lo deje así, debido 
a que el banco no le hará nada, por falta de conocimiento el cliente hace caso y con ello 
aumenta el índice de morosidad. 
-Niveles intelectuales. Este nivel muchas veces no se puede controlar, ya que dependerá de 
la persona que solicita el crédito conocer lo importantes que es cumplir con su obligación y 




trabajo y a las que laboran en entidades privadas, así como también quedan sin acceso a 
futuros créditos por parte de las entidades bancarias.  
-Motivos emocionales. Muchos clientes que presentan problemas de morosidad se relaciona 
por motivos emocionales, debido a que se deja llevar por los comentarios de la gente o 
incluso el motivo del crédito solicitado es para cubrir cosas como salud comida o casos 
extremos como prestar nuevamente ese dinero a otras personas (p.55).  
1.3.2.2. Índice de morosidad. 
Los indicadores de medición son importantes porque permitieron medir el nivel de 
morosidad que tiene una empresa, la cual será conveniente para tomar decisiones de 
importancia relativa para la organización.  
Dentro de los indicadores de morosidad publicados por La Superintendencia de Banca 
y Seguros del Perú (Glosario SBS, 2012); se reportan los siguientes: 
 Cartera Atrasada / Créditos Directos (%): Porcentaje de los créditos directos que se 
encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial.  
 Cartera Atrasada MN / Créditos Directos MN (%): Porcentaje de los créditos directos en 
moneda nacional que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial.  
1.3.2.3. Procesos que sufre la morosidad en una entidad financiera.  
Para Méndez (2017), el proceso que sufre la morosidad, al momento de que se observa 
que el cliente no tiene los fondos suficientes al corto plazo para pagar es lo siguiente. 
Morosidad: esto sucede cuando los bancos otorgan préstamos a los usuarios y por motivos 
discordes al análisis que se ejecutó de solvencia no pueden pagar, existen tipos de morosos, 
los que se demoran en pagar, los que pagan después de las notificaciones y los que nunca 
llegan a cancelar endeudándose y quedando mal en el sistema financieros.  
Reprogramación: este es uno de los procesos que sufre la morosidad, en el caso de que el 
cliente se apersone y quiera pagar nuevamente su deuda se reprograma o refinanciar la 
deuda, con un compromiso de pago promedio que garantizara el pago oportuno de esta nueva 
deuda generada. 




Para el autor Méndez (2017) nos menciona dos dimensiones que se aplicaron en su 
investigación los cuales son: 
-Mora contable. Son los índices por lo cual se puede medir la morosidad, y de los cuales 
tenemos cartera total, cartera vencida, morosidad, reprogramación. 
-Mora vencida. Son los créditos que no han sido cancelados o amortizados por los obligados 
en la fecha de vencimiento y que contablemente son registrados como vencidos. En el caso 
de los créditos corporativos, a grandes empresas y a medianas empresas, corresponde al 
saldo total de los créditos con atraso mayor a 15 días. En los créditos a pequeñas empresas 
y microempresas, corresponde al saldo total de los créditos con atraso mayor a 30 días. En 
los créditos de consumo, hipotecario para vivienda, arrendamiento financiero y 
capitalización inmobiliaria, corresponde a las cuotas impagas si el atraso es mayor a 30 días 
y menor a 90 días y al saldo total del crédito si el atraso supera los 90 días. En el caso de 
sobregiros en cuenta corriente, se considerará como crédito vencido a partir del día 31 de 
otorgado el sobregiro.   
Por otro lado, Mibanco (2018), menciona 2 aspectos que son dimensiones de análisis 
en una cartera morosa, las cuales son: 
-Cartera Vencida: Se considera vencidos a aquellos créditos que no son cancelados por los 
clientes en su fecha de vencimiento, para así pasar a cartera vencida. Para las microempresas, 
se considera los problemas en pago mayores a 30 días en préstamos por consumo e 
hipotecarios, se considera cuando el pago no se hizo en un máximo de 90. Se considera el 
saldo capital que no han sido cancelados o han tenido alguna amortización en la fecha de su 
vencimiento (Banco Central de Reserva, 2010). 
-Cobranza Judicial: Aquel préstamo cuyo saldo deudor no ha podido ser recuperado bajo 
ninguna modalidad de cobranza, determinándose que sea asumido por la empresa como 
una pérdida. El monto castigado incluye capital, intereses compensatorios y moratorios, 
comisiones, gastos y otros conceptos derivados de la relación obligacional (Mibanco, 
2018). 
1.4. Marco Normativo  
A continuación, es de mucha importancia determinar por medio de las NIC y NIIF, un marco 




para la organización, ya que permitirá tener una visión más amplio de lo que sucede en las 
contabilidades de los empresarios.  
Para las Norma Internacional de Información Financiera o conocido como NIIF 7 
(2015), nos menciona que el riesgo es que uno de los instrumentos financieros usados u 
otorgados cause una pérdida financiera que no se pueda cumplir por parte de la persona, y 
el cual debe ser contabilizado como perdidas extraordinarias. Por otro lado, la mora hace 
referencia al impago oportuno del prestatario, cuando dentro de un contrato este establecido 
los días de pago. 
Por otro lado, la NIC 23 (2015), que hace referencia a los costos por préstamos, el cual 
hace referencia mencionando a los intereses generados o ganados por una organización y los 
cuales tienen que ser declarados e informados a los entes de fiscalización, pero también como 
hay intereses hay un riesgo que se asume si es que se pierde la cobranza por lo que es de 
mucha importancia determinarlo y hacer su tratamiento para darle salida como gasto para 
que no se perjudique la empresa en un 100%. 
1.5. Marco Legal 
El Reglamento de gobierno corporativo y de la gestión integral de riesgos, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 272-2017, define el riesgo como "la posibilidad de ocurrencia 
de eventos que impacten negativamente sobre los objetivos de la empresa o su situación 
financiera". 
En el Artículo 23°, la normativa establece que los riesgos de crédito surgen por diferentes 
factores y motivos, ya sean de manera interna y externa, es por ello que se define de la 
siguiente manera en la normativa, el riesgo es la posibilidad de que no cancelen lo 
establecido, convirtiéndose en pérdida para el banco, esto se da ya sea por falta de voluntad 
o motivos circunstanciales que hacen que los usuarios se demoren en pagar o al finalizar no 
paguen nada de lo prestado. 
Es el proceso de gestión de cobranza permite estar estable este tipo de riesgo crediticio, 
el cual se dificultad si es que el cliente no paga dentro de los parámetros establecidos por la 
entidad. 
La Resolución SBS N° 3780-2011 señala la responsabilidad que tienen los bancos en 




y afecte al banco, el propósito de esta normativa es dar carta libre a la cobranza a los bancos 
y que actúen de manera libre y cautelar con el fin de recuperar algo de lo prestado, pero antes 
de eso debe haber un previo control de cobranza el cual debe está sustentado. 
1.6. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación del riesgo crediticio y su repercusión en la morosidad de los productos 
financieros otorgados a las mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco La Esperanza 
Capricornio 2018? 
1.7. Justificación del estudio 
De acuerdo a las pautas de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp39-40). La 
investigación se justifica de la siguiente manera: 
Por conveniencia. Para la empresa es muy importante este estudio, debido a que se recolecto 
la información de las mujeres emprendedoras y se determinara de manera puntual los puntos 
de riesgo crediticio y la repercusión en la morosidad que existen, de la misma forma ayudara 
a las mujeres emprendedoras a analizar un poco más este tema de los productos financieros.  
Relevancia social. Al cumplir las empresas con la reducción de su morosidad, tendrá más 
confianza al momento de otorgar crédito a las mujeres emprendedoras, con el fin de 
dinamizar su actividad económica. 
Implicaciones prácticas. Este estudio ayudara a la entidad financiera a prevenir los hechos 
de morosidad que existen; para que de esta manera se tomen medidas correctivas que ayuden 
a prevalecer índices bajos de morosidad y con ello la entidad financiera siga apoyando a los 
empresarios en su crecimiento día a día.  
Valor teórico. El riesgo crediticio es una herramienta que ayuda a las empresas a reducir el 
monto incertidumbre, cuando un cliente no paga de manera puntual.  
Utilidad metodológica. La presente investigación, ha utilizado los lineamientos 
establecidos por la universidad; de la misma forma metodología y dimensiones que servirán 
para futuras investigaciones de manera cuantitativa a resolver problemas como en la 





Existe relación directa entre riesgo crediticio y la morosidad de los productos financieros 
otorgados a las mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco La Esperanza Capricornio 
2018. 
1.9. Objetivos 
1.9.1. Objetivo General. 
Identificar la relación del riesgo crediticio y la morosidad de los productos financieros 
otorgados a las mujeres emprendedoras de agencia Mibanco La Esperanza Capricornio 2018. 
1.9.2. Objetivo Específico. 
Identificar el nivel de riesgo crediticio de las mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco 
La Esperanza Capricornio 2018. 
Determinar el nivel de morosidad de las mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco La 
Esperanza Capricornio 2018. 
























2.1. Diseño De Investigación 
El presente trabajo se realizó con un diseño es no experimental, por el motivo que en el 
desarrollo de la presente investigación no se manipulo ninguna de las dos variables de 
manera deliberada, solo se observara en su contexto actual en el que se presenta el problema 
(Hernández 2003). 
Este trabajo es de corte transversal, ya que la investigación tiene un tiempo de 
desarrollo y el cual es el año 2018, es decir en un solo determinado tiempo específico.   
La investigación es de correlación, debido a que su función es describir la variable tal 
y como esta y las cuales son el Riesgo Crediticio y su repercusión en la morosidad. (Ary, 




M = Mujeres Emprendedoras (Muestra) 
O1 = Riesgo Crediticio (Variable 1) 
O2 = Morosidad (Variable 2) 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable independiente: Riesgo Crediticio 








Nota: Con respecto a la variable Riesgo Crediticio, de la cual en el concepto lo sustenta el autor (Calderón, 2014, p.85) y las dimensiones el 
autor Lara (2012, p. 163), quienes utilizaron estas dimensiones para la investigación de este tipo, que tiene la finalidad de determinar los 





Variable Riesgo Crediticio. 







La posibilidad de pérdidas 
por la imposibilidad o falta 
de intención de los clientes 
deudores o contrapartes o 
terceros obligados para 
























Tiempo en el Mercado = (Fecha actual-fecha de inicio) / 
360 días 
Cobertura de préstamo = Valor de garantía  / monto 
otorgado  
Comportamiento de pago = N° mayor días de atraso en el 
ultimo semestre 
Capacidad de pago= (Tarjeta de crédito+ obligaciones 
financieras + cuotas de solicitud) / (tarjeta de crédito+ 
















Porcentaje de créditos directos que se 
encuentra en situación de vencido o en 
cobranza judicial (SBS, 2015, p.9). 






Cartera vencida = (cuota vencida 
del cliente mujer) / (Saldo capital 





2.3. Población y muestra 
Población:  
Las 2052 mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco de La Esperanza Capricornio. 
Muestra:  
La muestra ajustada es de 278 mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco de La 
Esperanza Capricornio al 30 de junio 2018. 
 
Determinación de la muestra 
n =
Z²pqN
e2(N − 1) + Z²pq
 
Donde: 
Z = Nivel de confianza (1.96 para un nivel de confianza de 95%) 
p = Probabilidad a favor (0.5) 
q   = Probabilidad en contra (0.5) 
N = Población 
E = error (0.05= 5% de error muestral) 




(0.05)2(2052 − 1) + (1.96)2𝑥0.50𝑥0.50
= 324 







n: Tamaño de la muestra ajustada 
𝒏´: Tamaño de la muestra sin ajustar 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 2.3 
Técnica e instrumental del Riesgo Crediticio. 






Guía de análisis 
documental 





Guía de análisis 
documental 
      Área de negocios 
Nota: Se observa los instrumentos de la empresa. 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validación se tomó en cuenta el criterio de 2 profesionales, que dieron sugerencias 
específicas sobre las preguntas que deberían ir y el análisis documental que se debe tomar 
en cuenta, los profesionales fueron los siguientes:  
Licenciado. Gerente de agencia: Llanos Pisconte, Jaime Andrés 
Licenciada. Jefe de Banca: Rojas Portales, Janet Marilú  
Licenciado. Gerente de agencia: Alberto Obando Florián 
Licenciada. Gerente zonal: Cecilia Siancas Ascoy 
Licenciado. Gerente de agencia: Félix Mario Camino Alfaro 
2.6. Método de análisis de datos 
La presente investigación permitió tener un conocimiento más profundo de las variables, 
toda esta información que se recolecto es clara y confiable, fue desarrollado en Excel para 
luego obtener las tablas y resúmenes que permitirán tener una idea más formal de los 
resultados obtenidos.  
Análisis inferencial: Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para probar la 
normalidad de los datos y la correlación de Spearman para correlacional la calidad del 
servicio administrativo y la satisfacción del cliente externo (Ver anexo 17). 
Análisis de correlación: Para determinar la relación de ambas variables se utilizó 




2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación, fue desarrollada con todas las normativas establecidas por la universidad, 
desde la aplicación de las Normas Apa, hasta pasar la información por el programa Turnitin. 
Luego de las exposiciones, se corrigió según las sugerencias del jurado, con el fin de obtener 















Mibanco - Banco de la Microempresa S.A 
RUC. 20382036655 
Reseña histórica. 
Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de Acción 
Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando 
en el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el BID reconoce a Mibanco con 
el Premio a la Excelencia en Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de Plata por la campaña 
"Créditos Aprobados". Además de estos reconocimientos, Mibanco ganó una calificación 
Global de Desempeño Social otorgado por Planet Rating y en el 2011 obtuvo el grado de 
inversión BBB con perspectiva estable otorgado por Standard & Poor's. A principios del 
2014, Mibanco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento que se produjo el gran 
proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco para brindar lo bueno de estar juntos. 
En la actualidad cuenta con una presencia en los 12 departamentos del Perú. 
Misión. 
Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la inclusión financiera, 
impulsando así el crecimiento de los empresarios del Perú. 
Visión. 
Ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el principal promotor 
de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, convocando a un equipo 












Figura 01: Organigrama de la entidad financiera Mibanco. 
 





3.2. El nivel de riesgo crediticio de las mujeres emprendedoras de agencia Mibanco 
La Esperanza Capricornio 2018. 
 
Tabla 3.1 
Número de entidades financieras  
Segmentación  Ifis N° Clientes % 
Riesgo Bajo 1 66 24% 
Riesgo Moderado 2 a 3 189 68% 
Riesgo Alto 4 23 8% 
Total 278 1 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se visualiza el número de entidades financieras que tienen cada mujer emprendedora, 
para lo cual se segmento en 03 niveles: Riesgo bajo, moderado y alto; pudiendo concluir que 
66 mujeres emprendedoras tienen al menos 1 entidad financiera los cuales vendrían hacer 
clientes exclusivos de Mibanco por lo que se considera una segmentación de riesgo bajo, por 
otro lado 189 mujeres emprendedoras tienen entre 2 a 3 entidades financieras con el que han 
sacado un crédito o tienen actualmente un crédito considerándose un riesgo moderado, y por 
ultimo 23 mujeres emprendedoras tienen 4 entidades financieras con el que han sacado un 
crédito o tienen actualmente un crédito considerándose un nivel alto. 
 
Tabla 3.2 
Tiempo en el mercado de las mujeres emprendedoras  
Años N° Clientes % 
1-2 55 20% 
3-4 70 25% 
5 a mas 153 55% 
Total  278 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se visualiza el tiempo en el mercado de las mujeres emprendedoras, en el cual se 
estableció rangos para poder segmentar la experiencia concluyendo que 55 mujeres 
emprendedoras tienen entre un promedio de 1 a 2 años en el mercado, 70 mujeres 
emprendedoras tienen entre 3 a 4 años de experiencia en el mercado y por ultimo 153 mujeres 






Cobertura de préstamo  
Créditos Tipo De Garantía Códigos N° Clientes Porcentaje 
S/300-S/30000 DJ, Bienes e 
Inmuebles 
1 257 92% 
S/30001-S/49 999 Inmuebles 2 7 3% 
Superen S/50000 Real 3 14 5% 
Total     278 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Depende a los montos otorgados se estableció los rangos de crédito y cuánto debe 
coberturar el préstamo otorgado, estableciendo que el valor de garantía debe coberturar el  
150% del monto otorgado, llegando a la conclusión que 257 (92%) mujeres emprendedoras 
que han obtenido créditos entre S/300 - S/30,000 tendrán que presentar una Declaración 
Jurada de un bien o inmueble que cobertura más del 150% del monto otorgado, por otro lado 
7 (3%) mujeres emprendedoras que han obtenido un crédito entre S/30,001 – S/49,999 
tendrán que tener una garantía de inmueble que cobertura más del 150% del monto otorgado 
y por ultimo 14 mujeres representado en un (5%) mujeres emprendedoras que han obtenido 
un crédito entre S/50,000 a más tendrán que tener una garantía real (hipoteca o prenda 
vehicular) que cobertura más del 150% del monto otorgado. 
 
Tabla 3.4 
Capacidad de pago de las mujeres emprendedoras 
N° Rangos Capacidad de Pago N° de clientes % 
1 Hasta 2 000 95% 173 62% 
2 De 2001-Hasta 5000 95% 37 13% 
3 De 5001- Hasta  20 000  95% 35 13% 
4 De 20 001- Hasta 99 999  85% 28 10% 
5 De 100 000 a mas 85% 5 2% 
Total 278 100% 
Fuente: Mibanco-Elaboración propia 
Nota: Se establece los rangos de capacidad de pago establecido por la política de Mibanco, 
el cual establece que créditos hasta S/2,000 hay una capacidad de pago del 95% y se 
encuentran 173 mujeres emprendedoras, de la misma forma créditos que estén entre S/2,001 




créditos entre S/5,001 a S/20,000 la capacidad de pago es de 95% se encuentran 35 mujeres 
emprendedoras y para créditos que estén entre S/20,001 a S/99,999 la capacidad de pago es 
del 85% y se encuentran 28 mujeres emprendedoras y de S/100,000 a más la capacidad de 
pago es de 85% se encuentran 05 mujeres emprendedoras.  
 
Tabla 3.5 
Comportamiento de pago de las mujeres emprendedoras 
Días de atraso N° Clientes % 
1-8 203 73% 
9-15 39 14% 
16-30 36 13% 
Total  278 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se consideró un rango de días de atraso determinando que entre 1 a 8 días de atraso se 
encuentran ubicado 203 mujeres emprendedoras representando un 73%, por otro lado entre 
9 a 15 días de atraso se encuentran ubicados 39 mujeres emprendedoras representando un 
14% y por último en el rango más alto de 16 a 30 días se encuentran ubicados 36 mujeres 
emprendedoras representando un 13%, lo que se concluye que el mayor porcentaje de 
mujeres tienen un buen comportamiento de pago. 
 
Tabla 3.6 
Riesgo crediticio de las mujeres emprendedoras 
Niveles de Riesgo  
N° Niveles Rangos N° Clientes % 
1 Muy Alto 81%-100% 35 13% 
2 Alto 71%- 80% 45 16% 
3 Moderado 51%- 70% 153 55% 
4 Bajo 26%- 50% 45 16% 
5 Muy Bajo 0%-25% - 0% 
Total   278 278 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se observa el comportamiento de pago de las mujeres emprendedoras en el cual se 
observa 5 niveles como: Muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Estos resultados se 




(Anexo 12), concluyendo que en el nivel muy alto hay 35 mujeres emprendedoras, nivel alto 
45 mujeres emprendedoras, nivel moderado 153 mujeres, nivel bajo 45 mujeres, nivel muy 
bajo 0 mujeres emprendedoras; por lo cual se puede determinar que el 55% de mujeres tienen 
un riesgo moderado el cual es aceptable para Mibanco.  
3.3. Identificar el nivel de morosidad de las mujeres emprendedoras de agencia 
Mibanco La Esperanza Capricornio 2018. 
Tabla 3.7 
Clientes con mora 
Morosidad Número de Clientes % 
Sin Mora 240 86% 
Con Mora 38 14% 
Total 278 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se puede observar que de las 278 mujeres emprendedoras, 240 no tienen morosidad y 
representa el 86% y 38 mujeres emprendedoras que representa el 14% si tienen morosidad, 
lo cual refleja un aspecto positivo para la empresa. 
 
Tabla 3.8 
Monto de morosidad  
Morosidad Monto % 
Sin Mora       2,008,637  96.64% 
Con Mora           69,864  3.36% 
Total       2,078,501  100% 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se puede observar que las mujeres emprendedoras en un 96.64% cancelan de manera 
puntual representando un importe en saldo de S/2, 008,637, por otro lado en la morosidad 






3.4. La morosidad de los productos financieros otorgados a las mujeres emprendedoras 
de agencia Mibanco La Esperanza Capricornio 2018. 
 
Figura 1 
El riesgo crediticio y la morosidad de las mujeres emprendedoras de agencia Mibanco La 
Esperanza Capricornio 2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: Se observa la repercusión que tiene el riesgo crediticio en la morosidad, concluyendo 
que a mayor riesgo crediticio mayor es la morosidad que se obtiene; y esto está representado 
en 38 mujeres de una cartera de 278 mujeres.  
Tabla 3.10 
Correlación el riesgo crediticio y la morosidad 
Correlaciones 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 278 278 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Base de análisis de clientes 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
Interpretación: Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es Rs = 0,625 
(existiendo una relación directa) con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto menor al 
5% (p < 0.05), lo que quiere decir que el Riesgo crediticio tiene una relación 
significativamente con la morosidad de Mibanco. 
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
MOROSIDAD 0% 0% 3% 26% 71%











3.5. Contrastación de Hipótesis 
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: Existe relación directa 
positiva entre riesgo crediticio y su repercusión en la morosidad de los productos financieros 
otorgados a las mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco La Esperanza Capricornio 
2018. Por lo tanto, la Hipótesis planteada es aceptada, según el análisis realizado existe una 
relación directa positiva entre el riesgo crediticio y la morosidad, comprobándose que a 
menor riesgo crediticio menor es la morosidad, y a mayor riesgo crediticio es mayor la 























La presente investigación se realizó mediante el análisis documental y la aplicación de una 
entrevista al gerente de agencia Mibanco La Esperanza Capricornio, el cual ha permitido 
sintetizar la información y arrojar los siguientes resultados de mucha importancia para dar 
sustento a la Hipótesis planteada, la cual se muestra a continuación.  
 
Como primer paso en la investigación se identificó el nivel de riesgo crediticio de las 
mujeres emprendedoras de la agencia Mibanco La Esperanza Capricornio, en el cual se 
determinó que la empresa tiene una población de 2052 mujeres emprendedoras sujetos a 
créditos de la cual la muestra es de 278 mujeres las cuales fueron evaluadas de manera 
individual. Para determinar el riesgo crediticio se evaluó las IFIS en las que se encuentran 
las mujeres en la cual se determinó que 66 mujeres al menos tienen un crédito con 1 entidad 
financiera, 189 mujeres tienen al menos entre 2 a 3 entidades financiera y 23 mujeres 
emprendedoras tienen al menos con 4 entidades financieras un crédito, deduciendo que el 
68% tienen un nivel moderado, el 24% tienen un nivel bajo y el 8% tienen un nivel alto. Por 
otro lado, se pudo determinar el tiempo que están en el mercado observando que el 55% 
tienen más de 5 años en el mercado, 25% tienen más de 3 a 4 años y el 20% tienen entre 1 
año a 2 años; así mismo la garantía se da el 92% en créditos que están entre los 300 a 30 000 
soles para lo cual se le pide bienes e inmuebles, así mismo a los créditos de 30 001 a 49 999 
está representado por el 3% de mujeres y por último los créditos mayores a 50 000 soles está 
representado por el 5% para lo cual se pide garantía real.  
 
También se observó la capacidad de pago de los clientes observando que para un rango 
de 2 000 soles el 62% tiene una capacidad de pago de 95%, para un rango de 2 001 a 5 000 
soles el 13% tiene una capacidad de pago de 95%, para un rango de 5 001 a 20 000 soles el 
13% tiene una capacidad de pago de 95%, para un rango de 20 001 a 99 999 soles el 10% 
tiene una capacidad de pago de 85%, y por ultimo para un rando de 100 000 soles a mas el 
2% de mujeres emprendedoras tienen una capacidad de pago de 85% según los porcentajes 
de Mibanco. El comportamiento de pago de las mujeres emprendedoras, considerando un 
rango de días de atraso determinando que entre 1 a 8 días de atraso se encuentran ubicado 
203 mujeres emprendedoras, por otro lado, entre 9 a 15 días de atraso se encuentran ubicados 
39 mujeres emprendedoras y por último en el rango más alto de 16 a 30 días se encuentran 
ubicados 36 mujeres emprendedoras, lo que se concluye que el mayor porcentaje de mujeres 




comportamiento de pago de las mujeres emprendedoras en el cual se observa 5 niveles como 
muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Estos resultados se obtienen gracias al análisis y 
puntaje del riesgo crediticio el cual puede ser observado en el (Anexo 11), concluyendo que 
en el nivel alto hay 35 mujeres emprendedoras, nivel alto 45 mujeres emprendedoras, nivel 
moderado 153 mujeres, nivel bajo 45 mujeres, nivel muy bajo 0 mujeres emprendedoras; 
por lo cual se puede determinar que el 55% de mujeres tienen un riesgo moderado el cual lo 
hace aceptable para mi Banco la cartera.  
 
Estos resultados coinciden con la investigación de Mauricio (2016), quien menciona 
que el proceso de riesgo crediticio que asumen una empresa, se hace con el fin de verificar 
y determinar el pago por parte del prestatario, una mala gestión en este proceso puede 
recolectar clientes malos en potencia que aumentaran la morosidad de los clientes y harán 
que los Bancos se perjudiquen y no den de nuevo oportunidad a aquellas personas que 
requieren de crédito, en este caso en Mibanco existe un adecuado proceso de riesgo crediticio 
en las mujeres emprendedoras. Por otro lado, se contradice con el autor Aguirre y Rodríguez 
(2013), quien menciona que el riesgo crediticio es determinante si es que se tiene personal 
adecuado para la gestión del mismo, en caso contrario dicho riesgo será alto y no muy 
controlable que se verá reflejado en los ingresos de la entidad financiera.  
 
Por otro lado, se determinó el nivel de morosidad de las mujeres emprendedoras de la 
agencia Mibanco La Esperanza Capricornio, en el cual de todos las clientes mujeres el 86% 
(240) no tienen mora y el 14% (38) han entrado a un proceso de morosidad el cual es de S/ 
69, 864 soles representando un 3.36% de moras para la empresa Mibanco y una cartera 
optima del 96.64% que representa a S/2, 008 637 soles.  
Estos resultados coinciden con la investigación de Siccha (2015), quien menciona que 
el nivel de morosidad de las mujeres de la asociación es controlable y buena debido a que 
ellas se sienten contentas y felices de poder cumplir sus sueños y metas con los créditos que 
son otorgados por las entidades financieras, por otro lado esto mismo sucede con las mujeres 
de Mibanco observándose una morosidad controlables y positiva de manera general y de 
manera independiente cada quien asume el riesgo de morosidad. Por otro lado, se contradice 
con la investigación de Moore (2017), quien establece que la morosidad salió negativa en su 
investigación, debido a la falta de control interna en la cobranza, información y seguimiento, 





Así mismo se analizó la relación existente entre el riesgo crediticio y su repercusión 
en la morosidad de los productos financieros otorgados a las mujeres emprendedoras, para 
lo cual se observa la repercusión que tiene el riesgo crediticio en la morosidad, concluyendo 
que a mayor riesgo crediticio mayor es la morosidad se obtiene; y esto está representado en 
38 mujeres de una cartera de 278 mujeres. Tambien se observa que el coeficiente de 
correlación de Spearman es Rs = 0,625 (existiendo una relación directa) con nivel de 
significancia p = 0,000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05), lo que quiere decir que el Riesgo 
crediticio tiene una relación significativamente con la morosidad de Mibanco. 
 
Para el autor Calle (2017), menciona que La entidad Financiera dispone de una 
estructura y política de créditos flexible para el financiamiento a las mujeres de Piura, debido 
a que los requisitos para solicitar un préstamo son mínimos a comparación de otra entidad, 
logrando así que la política de crédito no sea considerada complicadas para las negociantes 
mujeres obteniendo mejores resultados que permiten tener un crecimiento bueno. Por otro 
lado, se contradice con la autora Calderón (2014), mencionando que: Los principales 
motivos porque la morosidad tiene índices altos, se debe a cuando una persona evalúa un 
crédito comete errores que pueden costar que los clientes no paguen, debido a que muchas 
veces los trabajadores ignoran de que sepan todas las políticas de créditos y se confían, 
aumentando el riesgo crediticio de la empresa y con ello aumentando la mora. Se pudo 
observar que los trabajadores solo colocan créditos mas no sigue un proceso que está 
autorizado, toman su razonabilidad como la más congruente para otorgar violando el debido 
proceso para la aprobación de un crédito. 
 
Por último, se propuso un plan de contingencia por riesgo de crédito para la agencia 
Mibanco Capricornio, el cual está enfocado a resguardar al Banco en el caso de que se 
presente acontecimientos que no son controlados de manera rápida y que es necesario la 































   1. La relación entre el riesgo crediticio y la mora es positiva debido a que la empresa 
mantiene una morosidad reducida, pero en el grafico 1 se determina que a mayor riesgo 
crediticio mayor es la morosidad se obtiene; y esto está representado en 38 mujeres de 
una cartera de 278 mujeres. Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es 
Rs = 0,625 (existiendo una relación directa) con nivel de significancia p = 0,000 siendo 
esto menor al 5% (p < 0.05), lo que quiere decir que el Riesgo crediticio tiene una relación 
significativamente con la morosidad de Mibanco 
 2. En Mibanco uno de los principales factores que representada a la mujer emprendedora es 
el IFIS, el cual es del 24% de mujeres represento un riesgo bajo, 68% represento un riesgo 
moderado y el 8% represento un riesgo alto. También las mujeres emprendedoras con 
experiencia en el negocio, las cuales tienen 1 a 2 años representan el 20% de mujeres, de 
3 a 4 años el 25% y de 5 a más años el 55%; así mismo se evaluó la garantía de las mujeres 
emprendedoras. Para la garantía de crédito el 92% de mujeres emprendedoras muestran 
garantías de bienes e inmuebles, para el 3% de mujeres presentan garantías de bienes e 
inmuebles y para el 5% presentan garantías reales.  Así mismo en la capacidad de pago 
245 mujeres emprendedoras tienen una capacidad de pago del 95% y 33 mujeres tienen 
una capacidad de pago del 85%. Un comportamiento bueno de pago lo tienen 73% de 
mujeres, el 14% tienen un comportamiento medio y el 13% un comportamiento dudoso. 
Por último, se puede determinar que el riesgo crediticio de la empresa es moderado en 
55%.  
3.  Por otro lado, analizando la mora de manera general se observa que la empresa tiene una 
cartera morosa de 14% el cual está compuesto por 38 clientes mujeres y una cartera activa 
buena de 86%, por lo cual la mora es estable que no rompe con los criterios y estándares 
de la entidad financiera manteniéndose entre 3.36% y 3.38%, el cual representa un monto 
de S/. 69 864 soles. 
4. La aplicación de la propuesta permitirá a la institución financiera Mibanco poder estar 
prevenido ante acontecimientos fortuitos que afecten en el riesgo crediticio y por ende en 


































1. La empresa Mibanco debe seguir reforzando sus lineamientos, políticas, procedimiento al 
momento de evaluar a los clientes nuevos, concurrentes, con el propósito de seguir 
manteniendo la buena gestión de riesgo crediticio que actualmente tiene; de la misma 
forma capacitar constantemente a los 21 asesores de Mibanco La Esperanza Capricornio 
el cual permita brindar una mejor orientación. 
 
2.  La empresa debe incentivar con premios y tasas preferenciales a los mejores clientes, con 
el fin de fidelizar a los prestamistas y asesorarlos a que paguen de manera puntual, lo cual 
es beneficioso ya que existe una buena relación entre asesor y cliente.  
 
3. La empresa debe contar con acceso a páginas de instituciones públicas o privadas para 
realizar la validación de documentación presentada por los clientes y así evitar presuntas 
estafas.  
 
4.  Se recomienda a Mibanco establecer un nuevo requisito en la política, de no atender a 
clientes que presenten calificación de CPP en los 3 últimos meses ya que es un indicio de 
mal comportamiento de pago y falta de capacidad de pago, con la finalidad de disminuir 




































Para la presente investigación se propondrá un plan de contingencia por riesgo de crédito 
para la agencia Mibanco, con el propósito de que la empresa tenga un mecanismo para 
reducir el riesgo crediticio en situación impredecible y que la empresa obtenga los mejores 
resultados posibles.  
1. Objetivo  
1.1. Objetivo General  
Establecer una metodología que permita identificar, analizar, cuantificar, diseñar, informar 
y controlar las condiciones adversas, vinculadas a un shock externo adverso o un contexto 
macroeconómico desfavorable, conflictos sociales, fenómenos naturales y/o plagas de tal 
modo que se atenúen futuras pérdidas potenciales de la empresa derivada del deterioro de la 
cartera. 
 
2. Alcance  
Todo el personal involucrado en analizar e implementar el Plan de Contingencia, deberá 
conocer su rol y responsabilidad y estar preparados para responder en forma oportuna. 
3. Generalidades  
3.1. Roles y responsabilidades 
La estructura organizativa es la siguiente: 
3.1.1. Gerente de división Riesgos 
Participar y aprobar lo expuesto en el Comité Gerencial de Riesgo de Crédito - CGRC  
 
3.1.2. Gerencia de Área de Riesgo de Crédito 
 Dirigir el Comité Gerencial de Riesgo de Crédito - CGRC.  
 Convocar a todos los miembros a fin de evaluar el evento de riesgo de crédito tipificado 
como alerta roja (o cuando lo considere necesario) y tomar la decisión de activar el Plan. 
 
3.1.3. Gerente de Área de Planeamiento y Gestión de Negocios / Gerente de Desarrollo 
de Negocios 
 Participar en el análisis del impacto de escenario adverso y las acciones a ejecutar para la 
recuperación.  
 Encargados de identificar e informar a Gestión y Seguimiento de Riesgos los eventos de 




 Llevar adelante las acciones acordadas en el CGRC y/o en los equipos de trabajo.  
4.1.4. Gestión y Seguimiento de Riesgos: 
 
 Es el encargado de realizar el seguimiento de los indicadores de los escenarios adversos a 
fin de gestionar y planificara la ejecución del plan de contingencia según la severidad de 
los acontecimientos.  
 Encargados de identificar e informar los eventos de shocks externos, fenómenos naturales, 
plagas y conflictos sociales a fin de determinar la severidad.  
 Registrar las actividades y acuerdos establecidos durante las sesiones del CGRC.  
 
3.1.5. Supervisión y Contraloría de Riesgos 
 Encargados de identificar e informar a Gestión y Seguimiento los eventos de fenómenos 
naturales, plagas y conflictos sociales a fin de determinar la severidad.  
 Es el encargado de planificar y ejecutar el plan de contingencia según el escenario adverso 
donde coordinara con cada Territorio - Agencias según los acuerdos del comité y severidad 
de los escenarios adversos.  
 Validar en campo la cartera expuesta y severidad de los hechos en caso así lo disponga el 
comité.  
 
3.1.6. Comité Gerencial de Riesgo de Crédito - CGRC 
El comité evaluara si es necesaria la conformación de un equipo de trabajo específico que 
dependerá de la naturaleza del incidente Ante un evento adverso, las responsabilidades 
referido al plan de Contingencia son: 
 Evaluar el nivel de gravedad del evento y de acuerdo a la información proporcionada 
(indicadores monitoreados), declarar la contingencia y autorizar la decisión de declarar la 
activación del Plan.  
 Evaluar y tomar decisiones de las acciones a ejecutar durante el manejo del acontecimiento 
adverso.  
 Especificar los segmentos en los cuales se ejecutará el plan de acción.  
 Cumplir con los procedimientos establecidos en el Plan de Contingencia por Riesgo de 
Crédito para una alerta roja.  
 Convocar a otras personas que se consideren pertinentes para apoyar. 






4.1. Escenarios De Alerta 
Se definen tres niveles de severidad o tipos de alerta ante un escenario adverso relacionado 
al Riesgo de Crédito: 
Tipo de Alerta Descripción 
Alerta Verde 
(Severidad Baja) 
Verde Este es un nivel donde la magnitud del evento (shock macroeconómico, fenómeno 
natural y/o algún conflicto social) tiene un impacto en un tamaño de exposición de 
cartera que alcanza hasta un 3% de la cartera de créditos y/o aumento en gasto de 





Amarilla Este es un nivel donde la magnitud del evento (shock macroeconómico, fenómeno 
natural y/o algún conflicto social) tiene un impacto en un tamaño de exposición de 
cartera que alcanza hasta un 10% de la cartera de créditos y/o aumento en gasto de 
provisión hasta un 20%.  Se podría definir como una posible antesala al inicio de una 




Roja Este es un nivel donde la magnitud del evento (shock macroeconómico, fenómeno 
natural y/o algún conflicto social) tiene un impacto en un tamaño de exposición de 
cartera que supera un 10% de la cartera de créditos y/o aumento en gasto de provisión 
mayor a 20%.  Se podría definir como el inicio de una crisis e impacto en la calidad de 
la cartera.  
 
4.2. Tipo De Acontecimientos  
4.2.1. Shocks Macroeconómicos 
Representan una importante fuente de inestabilidad para las economías de los países en 
desarrollo. Los shocks externos adversos repercuten negativamente sobre el ingreso real de 
la economía afectando directamente a la liquidez de las familias y a la mayor posibilidad de 
incumplir con sus obligaciones contractuales. 
 
4.2.1.1. Objetivo 
Establecer un plan de acción que permita identificar, cuantificar, informar, mitigar y 
controlar los efectos de las condiciones adversas vinculadas a un shock externo adverso o un 
contexto macroeconómico, que puede afectar a parte o totalidad de la cartera. 
 
4.2.1.2. Escenarios De Estrés 
El proceso inicia con el establecimiento de un escenario base y una caracterización 
cualitativa de eventos o shocks negativos que puedan ocurrir durante el periodo establecido. 
Estos shocks dan origen a los escenarios de estrés y – de acuerdo con la práctica de la 
industria – su probabilidad de ocurrencia va disminuyendo conforme incrementa la severidad 
de sus impactos sobre los ratios. De esta forma, los ejercicios de estrés emplean un escenario 
base y tres escenarios de estrés S1 (probabilidad de ocurrencia de 10%), S2 (probabilidad de 
ocurrencia de 5%) y S3 (probabilidad de ocurrencia de 1%). 
4.2.1.1. Criterios De Activación 
De acuerdo a los acontecimientos ocurridos en la economía, se definieron criterios de 
activación del Plan de Contingencia de Riesgo de Crédito alineados a los escenarios de 




DE ALERTA, los cuales se encuentran relacionados a las pruebas de estrés según el detalle 
adjunto: 
Indicador Verde Amarilla Roja 
Escenario de 
Stress 
Base Entre Base - S1 S1, S2, S3 
 
La activación de los planes están relacionado a los escenarios de estrés y estos a su vez a las 
variables macroeconómicas y microeconómicas identificadas en los modelos de estrés 
aplicados al Banco, tenemos las siguientes variables que servirán como indicadores de 
monitoreo, las cuales se actualizarán acorde a las pruebas de estrés que realiza el Banco. 
4.2.1.2. Procedimiento De Activación 
La gerencia de Gestión y Seguimiento de Riesgos será el encargado de la activación del Plan 
de Contingencia de Crédito para incidentes tipificados como alerta verde o amarilla a través 
del monitoreo de una serie de indicadores. Para ello, se han definido criterios de activación 
que han sido descritos previamente.  
 
Plan de Contingencia de Crédito, de la siguiente forma: 
Evento de severidad baja (alerta verde) cuando dos o más indicadores macroeconómicos se 
encuentren en niveles superiores al escenario base y/o se muestren el impacto en la cartera 
de crédito y provisiones, el Gerente de Gestión y Seguimiento de Riesgos comunica al 
Gerente de Área de Riesgo de Crédito, los cuales evaluarán y cuantificarán el impacto del 
shock macroeconómico.  
 
Evento de severidad media (alerta amarilla), cuando dos o más indicadores 
macroeconómicos se encuentren en niveles entre el escenario base y S1 y/o se muestren el 
impacto en la cartera de crédito y provisiones, el Gerente de Gestión y Seguimiento 
comunica al Gerente de Riesgo de Crédito, los cuales evaluaran y cuantificaran el impacto 
del shock macroeconómico.  
 
Evento de severidad alta (alerta roja), cuando dos o más indicadores macroeconómicos se 
encuentren en niveles del tipo S1 y/o superiores que muestren un impacto en la cartera de 
crédito y provisiones el Gerente de Área de Riesgo de Crédito convoca a los integrantes del 
CGRC a fin de cumplir con los objetivos del Plan de  Contingencia de Riesgo de Crédito y 





Asimismo, el equipo responsable de la gestión de cada tipo de evento puede elevar el grado 
de severidad al siguiente nivel. 
4.2.1.3. Plan De Acción 




















*Evaluar y/o modificar las políticas crediticias por segmento de riesgo 
(RMA,RA,S/E) para ser más restrictivas. 
*Limitar excepciones con mayor riesgo. 






Evaluar ajustes en los puntos de corte en score de los segmentos RMB 
y RB. 
* Modificar políticas crediticias por segmento de riesgo 
(RM,RA,S/E,RM) para ser más restrictivas. 
* Revisar las condiciones crediticias (garantías, monto, plazo, nro 
entidades, etc) a fin de ajustarlas. 
* Limitar excepciones con mayor riesgo. 
* Otorgar facilidades para reprogramar, refinanciar. 
* Evaluar el otorgar descuentos en intereses moratorios. 







Ajustar puntos de cortes de score del segmento RMB, RB y RM. 
* Ajustar políticas, pautas y/o condiciones crediticias por segmento de 
riesgo, para ser más restrictivas. 
* Limitar las autonomías de aprobación de AdNs y evaluar la reducción 
para JNs y GAs. 
* Restringir excepciones de mayor riesgo y evaluar subir el nivel de 
autorizador de otras excepciones 
* Limitar colocaciones en actividades económicas más impactadas por 
shock macroeconómico 
* Aplicar estrategias de cobranzas para recuperar la cartera de manera 
oportuna. 
* Otorgar facilidades para reprogramar, refinanciar. 
* Otorgar descuentos en intereses moratorios. 
 
4.2.1.4. Controlar 
Según el escenario adverso se controlará el impacto del evento y las acciones planteadas, el 
cual será monitoreado por la Gerencia de Gestión y Seguimiento de Riesgos e informado en 
el CGRC o al equipo de trabajo si fuera el caso. 
 
4.2.1.5. Criterios De Desactivación 
El evento deberá ser reportado como finalizado cuando el equipo responsable de gestionar 
cada tipo de alerta lo disponga y los indicadores lo reflejen.  Supone un mínimo de un mes 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Apellidos y Nombres: Rios Zarate Luis Miguel 
Planteamiento Del 
Problema 
Objetivos Variables Dimensiones Indicadores Población Y Muestra Método Instrumento Antecedentes 
¿Cuál es la relación del 
riesgo crediticio y su 
repercusión en la 
morosidad de los productos 
financieros otorgados a las 
mujeres emprendedoras de 
la Agencia Mibanco La 
Esperanza Capricornio 
2018? 
Identificar la repercusión 
del riesgo crediticio y la 
morosidad de los productos 
financieros otorgados a las 
mujeres emprendedoras de 










IFIS= IFIS actual  Población: 
Los 2052 clientes de la 
agencia Mibanco La 
Esperanza Capricornio. 
Muestra:  
Las 278 mujeres 
emprendedoras de la 









De acuerdo a la 
temporalidad 
Corte Trasversal 
El diseño se diagrama 










Siccha (2015) en su 
tesis titulada 
“Análisis del 
impacto en la 
calidad de vida de 
microempresarias 
que accedieron al 




durante el periodo 
2010-2013” 
Gaitán (2015) en su 
tesis titulada “La 
Morosidad en la 
oficina la 
Hermelinda de la 
Caja Municipal de 
Tiempo en el Mercado = 
(Fecha actual-fecha de 
inicio) / 360 días 
Tipo de garantía = 




Capacidad de pago= 
(Tarjeta de crédito+ 
obligaciones 
financieras+ cuotas de 
solicitud) / (tarjeta de 
crédito+ obligaciones 
financieras+ disponible) 
 Colateral Garantía de crédito= ( 
Clientes mujeres con 
monto de garantía) /( 
cliente mujeres total) 
Hipótesis Identificar el nivel de riesgo 










Título del proyecto de investigación: El riesgo crediticio y su repercusión en la morosidad de los productos financieros otorgados a las mujeres emprendedoras de la 
agencia Mibanco La Esperanza Capricornio 2018. 
 
Existe relación directa 
positiva entre riesgo 
crediticio y su repercusión 
en la morosidad de los 
productos financieros 
otorgados a las mujeres 
emprendedoras de la 
agencia Mibanco La 
Esperanza Capricornio 
2018. 
emprendedoras de agencia 
Mibanco La Esperanza 
Capricornio 2018. 
Determinar el nivel de 
morosidad de las mujeres 
emprendedoras de la 
agencia Mibanco La 
Esperanza Capricornio 
2018. 
Proponer un plan de 
contingencia por riesgo de 
crédito para la agencia 











 ahorro y crédito de 
Sullana S.A.  




























A  UNIDAD FAMILIAR 0 
1 Tipo de Garantía     
  Real constituida a favor de la Institución (Hipoteca y/o Prenda) 4   
  Simple 2   
        
2 Carga familiar     
  No tiene dependientes 4   
  Tiene Dependientes no vulnerables 2   
  Tiene Dependientes Menores a 5 años 1   
  Tiene Algún Dependiente con enfermedades frecuente y/o grave 0   
        
3 Riesgo por edad máxima      
  Menor de 65 años 3   
  Mayor de 65 años 1   
        
B UNIDAD EMPRESARIAL 0 
1 Tiene antecedentes crediticios?      
  Créditos en Mibanco 5   
  Créditos en otras Entidades del Sistema Financiero 4   
  Crédito con Proveedores 3   
  No ha tenido créditos 1   
        
2 Cuál fue el récord de pago del último préstamo     
  Fue con pagos oportunos (en su fecha de pago) 7   
  Fue con retraso menor a 8 días 5   
  Fue con retraso entre 9 y 30 días 2   
  Fue con retraso mayor a 30 días o no ha tenido préstamos 1   
        
3 Nivel de Desarrollo del Negocio     
  Acumulación Ampliada 4   
  Acumulación Simple 3   
  Emergente 2   
  Sobrevivencia 1   
        
4 Desde que tiempo viene funcionando  el negocio     
  Mayor a 3 años 4   
  Entre 1 a 3 años 3   
  Menor a 1 año 2   
        
5 
¿Se muestran evidencia del manejo y control de sus ingresos y 
gastos?     
  Suficiente y adecuadamente registrada 3   
  Suficiente pero inadecuadamente registrada 2   
  Insuficiente 1   
        
6 Las ventas totales se declaran   0 
  Formalmente de manera parcial 2   
  No las declara 0   
        
7 El Comportamiento de la Actividad Económica en el Ambito de 
la Agencia     
  Bajo riesgo 4   
  Mediano riesgo 2   
  Alto riesgo 0   
        




Anexo 04: Perfil del cliente 







Se dedica a actividades 
empresariales y genera 
ingresos económicos, 
mediante su micro y pequeña 
empresa, siendo esta su 
principal fuente de ingresos. 
Es aquel que dispone de un flujo 
de ingresos periódicos, que tiene 
su origen en un sueldo fijo o 
variable de una misma fuente. 
Pueden ser:  
- Formal.  
- Informal. 
Identificación legal N.A Cuenten con identificación legal y realicen actividades 




Mínima 20 años 23 años 
Máxima 70 años 11 meses 29 días 
Consideraciones para atender con excepción de límites de edad: 
-Si no cumple la edad mínima, es obligatorio presentar aval. 
-Si no cumple la edad máxima, es obligatorio la póliza de vida externa por 
compañía de seguros. 








Se establecerá de acuerdo a la segmentación del cliente, las 
entidades acreedoras (donde tenga saldo deudor) y las reportantes 
(donde tenga saldo deudor y/o responsabilidad por líneas no 
utilizadas). 
Segmento Acreedoras Reportantes 
RMB No Aplica 
RB/RM Máx. 04  Máx. 06 
 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Mibanco 







Anexo 5: Identificación del Récord Crediticio 
 













Deben registrar un buen récord crediticio (calificación SBS), en los 03 últimos 
meses 
Segmento Riesgo Total <= S/ 
5,000 
Riesgo Total > S/ 
5,000 
RMB/RB Hasta 100% CPP 100% Normal 
RM 100% Normal 
 
- Además, no debe mantener obligaciones morosas, castigadas o en cobranza 
judicial (directa o indirectamente). 
 
En los casos de: 
 
-Persona natural: Titular, cónyuge, codeudor, avales o fiadores y sus 
respectivos cónyuges. 
 
-Persona jurídica: Titular, sus representantes legales y socios / accionistas (que 
tengan una participación individual ≥ al 4%). 
Registro en la 
Base de Alerta 
de Clientes 
















En el caso de que las personas naturales y/o jurídicas mantengan: Protestos de 
letras y/o pagarés no aclarados, cuentas corrientes cerrada y/o tarjetas de 
créditos anuladas; será necesario la presentación de los documentos que 
evidencien la cancelación y/o justificación (en el caso de cuentas cerradas), 
que sustente, según evaluación, su atención. Ejemplo: Si el cliente continúa 
trabajando con el o los proveedores que protestaron los documentos, es un 







En la ventana de 
observación 
Se restringe la aprobación de un nuevo crédito a clientes que presenten (según 
su segmentación), días de atraso superiores a los máximos establecidos. 
Segmento Riesgo Total <= S/ 
5,000 
Riesgo Total > S/ 
5,000 
RMB No Aplica 
RB 15 días 08 días 
RM 08 días 05 días 
La ventana de observación para determinar el atraso corresponde a los 6 
últimos meses anteriores a la fecha de evaluación. El atraso corresponderá al 
comportamiento de las 3 últimas cuotas de los créditos vigentes o cancelados, 
dentro de esta ventana de observación.  
Elaboración: El Autor 
Fuente: Mibanco 
Nota: El cliente tiene que presentar un buen record crediticio para poder trabajar con 




Anexo 6: Tiempo en el Mercado 
Categoría Precisión Independiente Dependiente 
Tiempo mínimo de 
funcionamiento 
de actividad 







En el caso de: 
Persona Natural es de 06 meses - 
Persona Jurídica es de 12 meses 
Para actividades pecuarias 
(ganadería y agricultura), el 
tiempo mínimo establecido es de 
02 años. 
En el caso de Persona Natural: 
 
- Mín. 12 meses: Hasta S/ 10,000 - Mín. 18 meses: 
Hasta S/ 30,000 
Tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Se desembolsará solo en moneda nacional 
-Los clientes dependientes formales e informales 
deberán tener como mínimo 01 año de antigüedad 

























Considerar por el Riesgo Total 
Cliente Nuevo 
Fotocopia de recibo de servicios 
(luz o agua) sólo si el local es 
diferente al domicilio. Si el local 
no cuenta con dichos recibos, 
adjuntar recibos de otro servicio 
u otro documento que permita 
identificar claramente la 
dirección del local. 
Cliente Recurrente: Actualiza 
sólo si existe cambios en la 
dirección del negocio. 
 
Considerar por el Riesgo Total 
 
Cliente Nuevo y Recurrente 
1. Fotocopia de recibo de Servicios (luz o agua) sólo si 
el local es diferente al domicilio. Si el local no cuenta 
con dichos recibos, adjuntar recibos de otro servicio u 
otro documento que permita identificar claramente la 
dirección del local. 
 
2. Documento sustento del negocio: 
- Fotocopia de ficha RUC, o 
- Pagos a SUNAT, o 
- Licencia de funcionamiento (mínimo 06 
meses de funcionamiento), o Boletas de 
compras, o 
- Pagos de sisa, o 
- Cuadernos de Registro de Ventas. 
- Otro documento que sustente el negocio 
 
Si por características del negocio, éste no cuenta con 
documentación que lo sustente, se podrá presentar 
fotografías (su aplicación, se determinará en comité 
según giro de negocio). 
 
Cliente Recurrente: Actualizar documentación en 
cada préstamo. 
 
En el caso de Persona Jurídica, se solicita 
adicionalmente: 
-Declaración de Renta Anual (Régimen General), y 
- 03 últimos PDTs o Renta Mensual para Régimen: 





Considerar por el Riesgo Total 
Igual que Requisitos para 




Dependiente Nuevo y 
Recurrente 
Formal: Empleador 100% Normal últimos 03 meses (no aplica a entidades estatales). 
- Boletas Mensuales: 03 últimas, con hasta 02 meses de antigüedad (03 meses consecutivos).  
- Boletas Semanales: Como mínimo la 1era boleta del mes anterior (03 meses consecutivos). 
Nota: En el caso el empleador es una entidad del estado, no aplica la restricción de 
calificación. 
Informal: Empleador 100% Normal últimos 03 meses 
-Constancia de Trabajo o DJ de Ingresos (Sustento de ingresos Máx.: RMB y RB hasta S/ 
3,500, RM hasta S/ 1,500 y RA hasta S/ 1,000). No procede considerarlos como otros 
ingresos 
Sustento de deudas: Se deberá adjuntar los sustentos documentarios de deudas financieras, siendo obligatorio para montos 
mayores a S/ 5,000 de Riesgo Total. 
Nota: El proceso de evaluación del tiempo en el mercado que tiene las empresas y previa 
documentación requerida. Es importante para determinar la sostenibilidad y veracidad de 
























Cuando la garantía recae sobre las cualidades de las personas y no se inscribe en Registros 
Públicos. Estas son: 
 La Fianza: 
- Figura en los Contratos de Crédito.  
- La obligación del fiador se extingue si la deuda es nula y responde solamente por lo que 
expresamente se obligó.  
- Goza del beneficio de exclusión, siempre que no exista la renuncia a tal beneficio. 
El beneficio de exclusión es el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva 
la fianza en tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor. Mediante el 
uso de este derecho el fiador le dice al acreedor que se dirija en primer término contra los 





Garantía Real  
Cuando la garantía recae sobre bienes muebles o inmuebles siendo necesaria su 
inscripción en Registros Públicos. Las garantías reales que utiliza Mibanco se 
constituirán de forma genérica (sábana) conforme al contrato de constitución de garantía 
que el constituyente firma. Estas son: 
1. Hipoteca: 
-Es la afectación de un bien inmueble inscrito en los Registros Públicos, cuyo derecho se 
constituye en garantía del cumplimiento de una obligación propia o de tercero. Lo cual 
no significa desposesión del bien de su propietario. Se constituye sobre el 100% de 
propiedad del inmueble. 
2. Garantía Mobiliaria: 
-Es la afectación de un bien mueble destinado a asegurar el cumplimiento de una 
obligación propia o de tercero. Se utilizará esta garantía sin desposesión del bien, 
considerando como depositario al mismo constituyente de la garantía.  
- Los tipos de garantía que se utilizarán son: vehículos, maquinarias, equipos y bienes 
sujetos o no sujetos a transformación y otros tipos de garantía mobiliaria permitidos por 
ley y que determine Mibanco.  





Características Se establece el otorgamiento de créditos con garantía como un instrumento de 
recuperación y cobertura del riesgo, siendo un respaldo de los financiamientos 
concedidos en caso de incumplimiento de pago. 
La garantía no sustituye la capacidad de pago del cliente o la información que se tenga 
de éste como elemento de decisión. 
La División de Riesgos y de Negocios determinarán las garantías aceptables, la 
metodología de su valorización y la relación de cobertura entre el monto de la garantía 
respecto al monto del crédito. 
Todas las garantías reales deberán ser valorizadas por un perito tasador registrado en el 
REPEV, con excepción de: 
- Vehículos y maquinarias nuevas que se adquirirán con el crédito a otorgar.  







a. Para establecer si un cliente requiere constituir garantía real se evaluará el riesgo total. 
Los préstamos paralelos y el total de las líneas de crédito aprobadas (vigentes) se 
encuentran dentro de este concepto.  
b. Se debe constituir por el valor comercial del bien.  
c. Las garantías reales hipotecarias deberán constituirse en primera preferente y solo se 
admite segunda preferente en los casos en que la política requiere garantía real mobiliaria   
d. El constituyente de la garantía real debe ser propietario del bien y de existir más de un 
propietario, todos con sus respetivos cónyuges, deben participar en el contrato de garantía 
respectivo.  
e. El bien debe encontrarse libre de cargas o gravámenes, no debe tener títulos 
suspendidos y/o pendientes de inscripción en la partida registral que modifiquen la 
situación jurídica del bien, lo cual debe ser validado con el área de Soporte Legal y 
Contractual (Ver MAN-LEG-021 Manual de Garantías).  
f. Todos los créditos con garantía real hipotecaria deberán contar con una póliza de seguro 
emitida o endosada a favor de Mibanco con cobertura no menor o igual al monto del 
préstamo otorgado.  
g. El Área de Servicios Centrales remitirá información sobre el control de garantías 
pendientes de constitución en agencias, de manera que la Gerencia Regional y Subgerente 













 -Boleta o facturas 
de compra.  
-Contrato de 
compra venta o 
traspaso.  




representativo en el 
mercado. 
Considerar precio 









-Boleta o facturas 
de compra.  
-Contrato de 
compra venta o 
traspaso.  
- DJ firmada por el 
cliente.  
Vehículo:  
Copia de Tarjeta de 
propiedad.  
Semovientes:  
DJ firmada por el 
cliente, en el que 
especifica las 
características y 
valor del ganado. 
Inmuebles.  
Título. - Contrato 





-Otro que certifique 
la propiedad del 
inmueble. 
Prima el documento 
de mayor valor que 
se haya generado. 
Nota: Mibanco tiene criterios para las garantías simples y reales al momento de otorgar un 











Anexo 8: Capacidad de Pago 
Nota: El cuadro de capacidad de pago, el cual permite saber en cuanto la cuota compromete 










Comprobantes de ingresos 
Los documentos válidos como Comprobante de Ingreso son: 
 Últimas 3 boletas de pago sellado o membretado por la empresa, si posee ingresos fijos mensuales. 
 Últimos 3 estados de cuenta mensuales de su cuenta sueldo. 
 Recibos por honorarios de los 3 últimos meses y copia de RUC. 
 Declaración Jurada de Impuesto a la Renta de cuarta Categoría de los últimos dos años. 
 Copia de tres últimos pagos por IGV/RUS/RES a la SUNAT y Copia de RUC. 
 Último recibo de pago de pensión por Jubilación Laboral (no aplica pago de pensión alimentaria) 
 Última Declaración Jurada de Impuesto a la Renta personal. 
 Último Certificado de Retenciones de Quinta Categoría. 
 Últimos 5 estados de cuenta de banco en caso de ser diferentes a los pagos de sueldo. 
Importante: Ingreso máximo permitido con comprobante de ingresos S/. 10,000. 
 Si el Cliente no presenta alguno de los documentos para Comprobar Ingresos de la relación anterior se tienen las siguientes 
alternativas: 
Alternativa 1 – Ingresos menores a S/. 1,500, no comprobables: 
Si el Cliente no tiene comprobante de ingresos, el ingreso máximo permitido es de S/. 1,500. 
Tabla N°03: Sistema y su cálculo de la capacidad de pago topando los ingresos. 
Caso  
El Cliente registra ingresos: 
El sistema calcula la capacidad de 









1 S/. 0 S/. 900 S/. 0 S/. 900 S/. 900 
2 S/. 0 S/. 2,500 S/. 0 S/. 1,300 S/. 1,300 
3 S/. 1,600 S/. 900 S/. 1,600 S/. 0 S/. 1,600 
4 S/. 2,200 S/. 900 S/. 2,200 S/. 0 S/. 2,200 
Nota: En toda investigación de Crédito el JCC revisa los gastos básicos del Cliente que servirán como referencia para determinar la 
Capacidad de Pago del Cliente. 
*Cuando el Cliente dice que gana menos que el ingreso No Comprobable máximo permitido, se le registra en la Solicitud de Crédito lo 
que él informe al Ejecutivo. 
Análisis de la voluntad y 
capacidad de pago 
Todos los tipos de crédito, incluirán dos tipos de Evaluación, las que serán tomadas en cuenta para la aprobación del crédito: La cualitativa y 
cuantitativa 
 
1. Evaluación Cualitativa 
Orientada a complementar la voluntad de pago identificada en el análisis previo del riesgo por endeudamiento. 
 
El levantamiento de la información del negocio, es determinante como primer filtro de riesgo crediticio y operativo, pues se recopilará información 
verbal y escrita necesaria para la evaluación cuantitativa. En este proceso el cruce de información es muy importante, pues debe comprobarse la 
veracidad de los datos recogidos (el Asesor / Ejecutivo de Negocios obra como verificador y fedatario) para minimizar el riesgo crediticio (del 
sistema financiero o sistema informal de créditos), de liquidez, de cobertura de la deuda e información que permita determinar el nivel de gestión 
del negocio y el perfil de riesgo del cliente. 
2. Evaluación Cuantitativa 
- Es la que permite determinar la capacidad de pago del solicitante. Se concentra en la elaboración de estados financieros e información financiera 




Anexo 9: Análisis Cualitativo 
 
Nota: Un cuadro que está orientado a complementar la voluntad de pago identificada en el 
análisis previo del riesgo por endeudamiento. El levantamiento de la información del 
negocio, es determinante como primer filtro de riesgo crediticio y operativo, pues se recopilo 
información verbal y escrita necesaria para la evaluación cuantitativa.
 
A  UNIDAD FAMILIAR 0 
1 Tipo de Garantía     
  Real constituida a favor de la Institución (Hipoteca y/o Prenda) 4   
  Simple 2   
        
2 Carga familiar     
  No tiene dependientes 4   
  Tiene Dependientes no vulnerables 2   
  Tiene Dependientes Menores a 5 años 1   
  Tiene Algún Dependiente con enfermedades frecuente y/o grave 0   
        
3 Riesgo por edad máxima      
  Menor de 65 años 3   
  Mayor de 65 años 1   
        
B UNIDAD EMPRESARIAL 0 
1 Tiene antecedentes crediticios?      
  Créditos en Mibanco 5   
  Créditos en otras Entidades del Sistema Financiero 4   
  Crédito con Proveedores 3   
  No ha tenido créditos 1   
        
2 Cuál fue el récord de pago del último préstamo     
  Fue con pagos oportunos (en su fecha de pago) 7   
  Fue con retraso menor a 8 días 5   
  Fue con retraso entre 9 y 30 días 2   
  Fue con retraso mayor a 30 días o no ha tenido préstamos 1   
        
3 Nivel de Desarrollo del Negocio     
  Acumulación Ampliada 4   
  Acumulación Simple 3   
  Emergente 2   
  Sobrevivencia 1   
        
4 Desde que tiempo viene funcionando  el negocio     
  Mayor a 3 años 4   
  Entre 1 a 3 años 3   
  Menor a 1 año 2   
        
5 
¿Se muestran evidencia del manejo y control de sus ingresos y 
gastos?     
  Suficiente y adecuadamente registrada 3   
  Suficiente pero inadecuadamente registrada 2   
  Insuficiente 1   
        
6 Las ventas totales se declaran   0 
  Formalmente de manera parcial 2   
  No las declara 0   
        
7 El Comportamiento de la Actividad Económica en el Ambito de 
la Agencia     
  Bajo riesgo 4   
  Mediano riesgo 2   
  Alto riesgo 0   
        




Anexo 10: Entrevista 
Entrevista realizada al gerente de agencia de Mibanco La Esperanza Capricornio. 
Pregunta Respuesta Evidencia  
La empresa 
Mibanco que tipo 
de créditos ofrece. 
La empresa ofrece una variedad de tipos de créditos, como crédito 
consumo, crédito mujer, crédito para negocios, entre otros, que 





tiene un enfoque 
con las mujeres 
emprendedoras. 
Se ha comprobado que las mujeres son más organizadas con el 
dinero, y que siempre quieren salir adelante y surgir en lo que se 
propongan por el bienestar de sus hijos, y también actualmente es 





Cuando se solicita 
un crédito que 
aspectos se toma en 
cuenta. 
Bueno lo primero que se toma en cuenta es la solvencia moral y 
reputación que pueda tener la clienta, el historial crediticio que tiene 
con otros bancos y el tiempo que tiene en el mercado, ya que son 





Cómo evalúa la 
capacidad de pago 
de los clientes. 
Lo primero que se llega analizar, si es independiente sus ventas y si 
dependiente sus ingresos, después de eso determinar los egresos que 
tienen y cuanto es el margen de utilidad, que son determinantes 




por los préstamos 
que dan. 
Claro que se pide garantías para poder tener una menor 
incertidumbre si es que el cliente por motivos internos o externos 
deja de pagar, en este caso son bienes otorgados por el cliente y/o 




Cuál es el 
procedimiento de 
cobro que tiene 
Mibanco para el 
cobro de las 
deudoras. 
El procedimiento de cobro comienza 1 días antes del vencimiento 
de la cuota, haciendo recordar a los clientes de su cuota esta por 
vencer, de faltar a este aviso se procede a cobrar un interés 
moratorio por cada día de incumplimiento, de no pagar se comienza 
con las notificaciones internas, luego viene el área legal. 
Análisis 
documental 
Cuál es el 
porcentaje de 
morosidad que se 
tiene al mes.  
Según todos las agencias Mibanco él % de morosidad que se debe 
tener, no exceder del 5% de la cartera total, y él % por cada asesor 
de negocios no tiene que ser mayor al 3% para no verse afectados 
con su RV. 
Análisis 
documental 
Cuando existe un 
riesgo crediticio 
Cuando existe la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta 
de voluntad de los deudores, contrapartes o terceros obligados, para 




Mibanco ha tenido 
un riesgo crediticio 
Es muy común que haya un riesgo crediticio, es por ello que para 
contrarrestar ese riesgo se somete a los clientes a evaluaciones y 









Anexo 11:  



















N° De Ifis 1 2 a 3 4 a mas 20% 
5% 15% 20% 
 Experiencia En El Negocio  5 a mas 3-4 1-2 15% 
5% 10% 15% 
Tipo De Garantía Superen 50 000 30 001- 49 999 300-30 000 15% 
5% 10% 15% 
Capacidad de 
Pago 
Cliente 0% -30% 31%- 60% 61%-95% 25% 
Mibanco 5% 15% 25% 
Días de atraso 1-8 5%   25% 
9-15  15%  












































Anexo 16: Hoja de trabajo 





Prueba de Normalidad 
Prueba De Normalidad 
Variable / Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Riesgo Crediticio 0.054 278 0.009 
Carácter sujeto a crédito 0.095 278 0.000 
Capacidad de Pago 0.085 278 0.000 
Colateral 0.085 278 0.000 
Morosidad 0.097 278 0.000 
Cartera vencida 0.168 278 0.000 
 
Descripción. En la Tabla se observa que la prueba de Kolmogorov-Smirnov para muestras 
mayores a 50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde 
se muestra que los niveles de significancia para ambas variables son menores al 5% (p < 
0.05), demostrándose que los datos se distribuyen de manera no normal; por lo cual es 
necesario utilizar la prueba no paramétrica correlación de Spearman, para determinar la 
relación entre las variables. 
 
